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Análisis y evaluación de la vegetación gipsícola en la Foia de Castalla 
Estudio de caso en el diapiro de Els Campellos 
 
 
 
Resumen: 
El objetivo principal de este trabajo es realizar una evaluación del estado de la 
vegetación gipsícola en el ámbito del diapiro de Els Campellos que ocupa una posición 
central en la Foia de Castalla. La adaptación de la vegetación a una litología yesífera del 
Keüper será determinante para la presencia de este tipo de especies. A partir de la 
localización de estos materiales se inicia el trabajo de campo para el estudio de detalle 
de las comunidades vegetales que colonizan estos yesares. Este análisis permitirá 
conocer qué especies gipsícolas merecen algún tipo de protección derivada de la 
inclusión de éstas en alguno de los documentos oficiales de flora amenazada. La 
presencia de flora como Senecio auricula, Teucrium libanitis, el género Limonium o 
especies de interés como las orquídeas, que suponen la justificación de la propuesta de 
una figura de protección y establecer el plan de conservación y gestión del área 
protegida. 
 
 
 
 
Palabras clave: Gipsícola, Keüper, Microrreserva, Biodiversidad, Directiva Hábitat, 
Plan de Gestión. 
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Análisis y evaluación de la vegetación gipsícola1 en la Foia de Castalla 
Estudio de caso en el diapiro de Els Campellos 
 
1. INTRODUCCIÓN 
La Foia de Castalla ocupa una posición central en el territorio alicantino actuando de 
eslabón intermedio entre las fosas tectónicas de Alcoi, del Vinalopó y del L’Alacantí. El 
perímetro de esta depresión está rodeado por una orla montañosa que la enclaustra y la 
delimita dibujando un triángulo invertido (vid mapa 1).  
En su interior se asientan cuatro poblaciones, Onil, Ibi, Castalla y Tibi, cuyos términos 
municipales se reparten el territorio de la Foia de Castalla, configurando la subcomarca 
homónima incluida dentro de la demarcación de la Foia d’Alcoi, más conocida con su 
topónimo valenciano, l’Alcoià. 
La Foia de Castalla, situada al noroeste de la provincia, tiene una altitud media de 700 
m y se trata de una unidad geomorfológica bien definida por la forma que le otorga su 
perímetro montañoso. La Foia se halla en el extremo oriental del conjunto de las 
Cordilleras Béticas y se encuadra dentro del dominio del Prebético Interno (MARCOS, 
198?) 
Las montañas que cierran la zona, son la Serra del Maigmó (1296m) por el suroeste, l’ 
Alt del Racó de l’Espartosa (1025m), les Penyes del Soldat (1062m), la Serra de 
Castalla (1077m) y de l’Argueña (1228m) por el oeste. Al norte la Serra del Reconco 
(1205m), la Serra d’Onil (1018m), el Cabeço de Favanella (998m), les Penyes de Biscoi 
(¿1154m?) y la Serra del Menejador (1352m). Por su parte oriental, y al noreste los 
Altos de Campos (1071m) la Serra del Carrascal d’Ibi (1135m) y la Serra dels 
Madronyals (1022m), y numerosos cabezos de menor altitud como el Cabeç del Pla de 
Sempere (894m), el Cabeçó Barberà (718m) y el Cabeç de Silles (810m) y por el este la 
Penya del Migjorn (1226m). Finalmente por el sureste la Serra la Moleta y el Cantal del 
Pixador (1074m) al sur. (SANTOS, 1982: 24). 
                                                             
1 Del griego γυψοϛ (gypsum, yeso) y del latín incola, sufijo -cola/-colus, (morador, habitante). 
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El relieve viene determinado por la alternancia de anticlinales y sinclinales, y por un 
entramado de numerosas fallas cuyo resultado ha sido una configuración en forma de 
cuenca cerrada, donde el enlace de estos relieves con la Foia de Castalla, colmatada por 
sedimentos cuaternarios, se establece mediante glacis. (SANTOS, 1982: 8) 
El diapirismo también cobra importancia en el modelado del relieve de este sector. Los 
materiales del Trías afloran a lo largo de una línea de fractura con dirección NO-SE que 
genera una serie de cabezos, que resaltan sobre la planicie de la llanura central de la 
Foia de Castalla por la presencia de arcillas de tonalidades rojizas y verdosas (vid mapa 
3). 
Esta línea de debilidad tectónica es la que aprovecha el riu Verd para discurrir 
atravesando toda la fosa hasta l’Estret de Tibi donde sale hacia el L’Alacantí. El río 
tiene su cabecera a 1.100 m, naciendo gracias a los aportes producidos por una serie de 
manantiales (Favanella, Major, Ojales) en la zona que abarca la antigua Marjal d‘Onil y 
desemboca en El Campello tras recorrer 40 km aproximadamente (BOX, 1987: 171). 
A lo largo de su recorrido recibe diferentes nombres, en su tramo alto, desde la Foia de 
Castalla hasta l’Embassament de Tibi se conoce como riu Verd, debido a la presencia de 
vegetación ripícola. Desde l’Embassament de Tibi hasta el azud de Mutxamel, se 
conoce como riu Montnegre. La denominación de Montnegre se debe a que se encaja en 
un sector donde los cerros testigos se encuentran culminados por materiales triásicos del 
Keüper a base de yesos negros u ofitas. Y en su tramo bajo, desde el azud de Mutxamel 
hasta la desembocadura, se denomina riu Sec, haciendo referencia a la escasa agua que 
circula por su cauce, dado el aprovechamiento que, en este tramo bajo, se hace de sus 
aguas para la agricultura.  
La presa de Tibi se construyó a finales del siglo XVI aprovechando l’Estret de Tibi 
(ALBEROLA, 1984), un valle muy angosto que cruza el río antes de salir hacia 
Alacant. Es la presa en funcionamiento más antigua de Europa y constituye un elemento 
destacado del patrimonio hidráulico alicantino. 
En el sector de la Foia de Castalla, el riu Verd se nutre de numerosos barrancos y 
ramblas que junto con este colector configuran una red hidrográfica bien jerarquizada 
Entre éstas, destacan los barrancos de Ibi, de Vivens, dels Planets, de la Parrala, de la 
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Pedrera, del LLosar, de Torresella, del Fita de Terme, del Plá de les Caves y Rangil y 
las Ramblas de Cànyoles y del Llentiscar. 
La Foia de Castalla es un ámbito con una ocupación antrópica histórica, que se remonta 
hasta el neolítico en las zonas llanas próximas a los recursos hídricos, donde la 
capacidad del uso agrícola era mayor, y que ha experimentado los diversos ciclos 
económicos y demográficos propios de comarcas de interior. (FAIRÉN et al, 2004:207). 
Actualmente la población que vive en este entorno según el Padrón de habitantes, a 1 de 
enero de 2014, es de 42.821 habitantes, repartidos de la siguiente manera, 23.456 
habitantes en Ibi, 10.143 habitantes en Castalla, 7.565 en Onil y 1.657 habitantes en 
Tibi. Estas cifras suponen cerca del 40% de las personas que viven en l’Alcoià, lo que 
nos proporciona una aproximación de la importancia de esta subcomarca en el ámbito 
regional. Hay que tener en cuenta que sólo el municipio de Alcoi aglutina el 54% de la 
población comarcal. 
Tabla 1. Población de los municipios de la Foia de Castalla. 
 POBLACIÓN ANUAL TOTAL 
(miles de habitantes) 
 
2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 
Ibi 23.456 23.616 23.861 24.093 23.360 22.967 22.140 21.293 
Castalla 10.143 10.573 10.513 10.021 9.331 8.532 7.940 7.631 
Onil 7.565 7.697 7.723 7.709 7.466 7.317 6.974 6.829 
Tibi 1.657 1.761 1.745 1.677 1.572 1.416 1.267 1.205 
TOTAL 
Hoya Castalla 42.821 43.647 43.842 43.500 41.729 40.232 38.321 36.958 
 
RELACIÓN DE POBLACIÓN RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL COMARCAL 
(%) 
Hoya de Castalla 38,89 38,92 38,82 38,55 37,93 37,06 36,03 35,26 
Alcoi 54,19 54,25 54,39 54,68 55,07 55,76 56,86 57,64 
Fuente: Padrón municipal de habitantes. INE. 
Elaboración propia. 
A principios del siglo XXI, la Foia de Castalla contaba con 36.958 habitantes (año 
2000), en estos 15 años su población se ha incrementado un 16%. Este aumento ha 
tenido su impronta sobre el territorio con la aparición de urbanizaciones espontáneas de 
carácter residencial. 
La transformación del paisaje de la Foia de Castalla ha ido variando en el tiempo si 
comparamos las fotografías aéreas de 1957 y la actual. Mientras que en el vuelo 
americano de 1945 se observa cómo los cultivos se establecen en los glacis, 
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generalmente abancalados, colonizados por cereal, viñedo, olivar, frutales y almendro. 
En la actual, los cultivos han dado paso al suelo urbano y a la consolidación del suelo 
industrial. 
Figura 1. Vuelo Americano 1945 – 1946. Castalla e Ibi. 
 
Fuente: Ejercito del aire, Centro cartográfico y fotográfico del ejército (CECAF) - Toda la Comunitat Valenciana (1945-1946). 
Fotograma 122 Pasada 078 Vuelo VF 1945-1946 Americano Serie A. 
Figura 2. Ortofoto digital de la Comunitat Valenciana del año 2009. Castalla e Ibi. 
 
Fuente: Plan Nacional de Ortofotografía Aérea de España a 50 cm de la Comunidad Valenciana provincia d’Alacant del año 2009. 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL DE ESPAÑA - INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ. 
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En la primera mitad del siglo XX, el porcentaje de superficie cultivada era elevado, 
alcanzando sectores marginales, como zonas con predominio de litologías yesosas. 
Durante las décadas de los años sesenta a los ochenta, se produce el abandono de la 
actividad agraria a favor de la industria; iniciándose este proceso en los cultivos de 
sectores marginales y mayores altitudes, y otra parte de las tierras de secano en 
producción se transformarán a regadíos. En los años noventa, la colonización vegetal de 
los espacios abandonados es patente, continua la reducción de la superficie cultivada y 
surgen sectores urbanizados intercalados entre parcelas en producción. (HERNANDEZ, 
1997). 
La industria se ha mencionado como una de las causas del abandono agrícola debido a 
la demanda de mano de obra, siendo la juguetera la actividad industrial por excelencia, 
iniciada a comienzos del siglo en la Foia de Castalla. La fabricación de juguetes en esta 
región registra uno de los mayores índices de concentración espacial, no sólo con 
respecto al espacio valenciano sino también dentro del conjunto español, puesto que 
concentra el 38% de todas las empresas de España y el 43% de la producción, llegando 
casi al monopolio en el caso de las muñecas.  
La crisis de la industria juguetera se inicia en 1980 cuando España autorizó la 
importación de juguetes de países que producen más barato. La superación de la misma 
ha supuesto el cierre de algunas empresas y la fusión de otras. El descenso de las ventas 
ha supuesto que muchas empresas se hayan orientado hacia otros productos tales como 
manufacturas de metal, plástico e incluso artículos de papel y artes gráficas. 
(PIQUERAS, 2012: 174-175). 
Otro elemento que ha contribuido a la transformación del paisaje ha sido el trazado de 
infraestructuras. La Foia de Castalla, por su ubicación, se ha convertido en un nudo de 
comunicaciones, al tratarse del paso natural entre la costa y el interior de la provincia. 
Los vértices de ese triángulo, que mencionábamos con anterioridad, establecen las 
comunicaciones con Alcoi, el Vinalopó y Alacant. Actualmente estas comunicaciones 
se realizan a través de la Autovía del Mediterráneo, la A-7, y la Autovía Sax-Castalla 
(CV-80). A lo que hay que añadir una importante red de carreteras secundarias que 
enlazan los distintos núcleos de población que se distribuyen por la Foia de Castalla 
(vid mapa 2). 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO 
El tema que se aborda en este trabajo tiene como objetivo principal realizar un análisis y 
una evaluación posterior de la situación en la que se encuentra la vegetación gipsícola 
en un ámbito concreto de la Foia de Castalla, el diapiro de Els Campellos que se 
localiza ocupando una posición central dentro de este ámbito geográfico.  
Teniendo en cuenta que la litología es uno de los elementos determinantes para la 
presencia de este tipo de vegetación, se sitúa en este aspecto el punto de partida del 
siguiente trabajo. La presencia de afloramientos de yesos en superficie o a escasa 
distancia de ésta genera unos tipos de hábitats específicos recogidos por la Directiva 
92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres, más conocida como Directiva Hábitat (vid 
mapas 3 y 4). Estas formaciones superficiales de yesos según el Anexo I «Tipos de 
hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de 
zonas de especial conservación» se califican como hábitat prioritario con el código 
1520* Vegetación gipsícola ibérica dentro de la categoría de Estepas continentales 
halófilas y gipsófilas. Esta calificación se debe a que la vegetación de estos suelos 
yesíferos es rica en endemismos peninsulares y del Mediterráneo occidental, muchos de 
ellos con una corología que los define como raros, y por tanto con un alto riesgo de 
amenazan. Por tanto son suficientes los motivos que justifican se establezcan los 
mecanismos necesarios para evitar su desaparición y garantizar su conservación. 
Según la Cartografía Temática de las Tierras Alicantinas (2000), en la provincia 
d’Alacant son numerosos los dominios de vegetación ligados a margas yesíferas. La 
presencia de vegetación gipsícola se corresponde con afloramientos del Keüper. La 
aparición de éstos es el resultado de movimientos intrusivos del terciario que han 
modelado el relieve de sectores como Altea, Villena, Elda y la Foia de Castalla. De 
modo que este tipo de hábitats vinculados a los yesos cuenta con una importante 
distribución geográfica en nuestra provincia donde da lugar a formaciones superficiales 
muy características por el color rojo tan llamativo que presenta las arcillas. 
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Figura 3. Dominios de vegetación de la provincia d’Alacant. 
 
Fuente: Cartografía Temática de las Tierras Alicantinas (MARCO et al., 2000). 
Sin embargo, sobre estos entornos suelen existir serias amenazas que contribuyen a su 
destrucción puesto que son espacios que cuentan con una percepción social negativa. 
Esta sensación, más patente si se ubican próximos a núcleos de población, se debe a que 
muestran un paisaje que recuerda a ámbitos degradados y deteriorados ya que son 
medios xéricos donde el matorral o las formaciones arbustivas que lo colonizan son de 
escasa altura, aspecto seco, distribución espacial abierta, etc; de ahí que corran el riesgo 
de desaparecer. Esta situación pone de manifiesto lo gravemente amenazados que 
pueden estar estos ecótopos tan singulares. La reducción de la superficie de estos 
hábitats, considerados como prioritarios por la Unión Europea supone además la 
pérdida de biodiversidad. 
Contrariamente a lo que se pudiera pensar estos ámbitos vinculados al Keüper suelen 
poseer una elevada biodiversidad. La composición química de estos suelos tiende a 
concentrar altos niveles de yesos (sulfatos) y de sales (cloruros). De modo que la 
vegetación que coloniza este tipo de yesares son especies adaptadas a estos ámbitos de 
condiciones estresantes y por tanto hay una amplia variedad de especies endémicas. 
Este motivo es el que justifica la importancia de estos entornos de cara a la 
conservación de la biodiversidad en cualquiera de sus escalas. 
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Si tenemos en cuenta que los yesares son hábitats prioritarios y que el poblamiento 
vegetal asociado a estos suelos suele estar incluido en algún tipo de Catálogo como 
especies vigiladas, sería razonable pensar que son entornos sobre los que recae alguna 
figura de protección. La realidad hasta hace unos años no era así. Actualmente en la 
provincia d’Alacant van surgiendo figuras de protección destinadas a proteger la 
vegetación gipsícola y sus hábitats, que se suman a las microrreservas ya existentes, 
como el Paraje Natural Municipal de Los Algezares en Aspe, declarado en 2013 y la 
declaración como Zona de Especial Conservación, el Lugar de Importancia Comunitaria 
Algepsars de Finestrat (Decreto 31/2014, de 14 de febrero). 
En cuanto a porqué el estudio se centra en el ámbito geográfico de la Foia de Castalla, 
es debido a la escasa o nula información que existe en el Banco de Datos de la 
Biodiversidad de la Comunidad Valenciana (BDBCV). En él se ha observado una 
ausencia de citas y prospecciones de especies incluidas en el Catálogo Valenciano de 
Flora Amenzada (vid figura 5) en la cuadrícula UTM de 10 × 10 km, 30SYH07, que 
abarca gran parte de esta depresión. Esta acusada falta de datos es más evidente si 
hacemos una comparación con el total de citas y especies registradas en las 9 
cuadrículas que se reparten en territorio comarcal. El resultado de este análisis es una 
manifiesta merma de información acerca de la vegetación de interés que existe en este 
ámbito geográfico, y que incluye flora del tipo endémica, rara o amenazada y que 
precisa de algún instrumento de protección. 
Tabla 2. Prospecciones de especies y de citas en la Foia de Castalla y zona de estudio según el 
Banco de Datos de Biodiversidad. 
CATÁLOGO VALENCIANO DE FLORA AMENAZADA 
 
 
30SXH96, 
30SYH18 30SYH07 
 
Citas Especies Citas Especies 
Anexo Ia.  
En Peligro de Extinción 7 3 0 0 
Anexo Ib. Vulnerables 8 5 0 0 
Anexo II. Protegidas no 
catalogadas 151 21 0 0 
Anexo III. Vigiladas 258 50 9 5 
Fuente: Banco de Datos de la Biodiversidad. Datos a fecha  04/06/2015 
Elaboración propia 
Además es un terreno donde hay una gran presencia de diapiros y afloramientos del 
Keüper y, por tanto, es muy probable que existan comunidades de vegetación gipsícola 
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de cierto interés. Concretamente, ocupando una posición central en la depresión se 
localiza una serie de cabezos y un diapiro conocidos por el topónimo del Els Campellos. 
El objeto final de este trabajo, aparte de conocer, analizar y evaluar el estado de la 
vegetación de yesares en un entorno del que apenas hay información al respecto, es 
proponer una figura de protección. A partir del trabajo de campo se planteará la figura o 
figuras pertinentes para proteger tanto un hábitat prioritario como los yesares, (Código 
Natura 2000: 1520* Vegetación gipsícola ibérica) así como las posibles especies 
vegetales que se encuentren en la Foia de Castalla y tengan algún rango de exclusividad, 
grado de endemicidad y/o vulnerabilidad según los distintos Catálogos y Libros Rojos 
de cualquier escala (internacional, nacional o autonómicos) para así promover la 
conservación de estos medios tan peculiares. 
3. MODELO METODOLÓGICO 
Para alcanzar los objetivos propuestos en este trabajo es necesario establecer una 
metodología precisa que vaya aportando la información necesaria durante el proceso. 
Así podremos distinguir varias fases: una primera de caracterización de la zona de 
estudio, a continuación una segunda fase de análisis a escala de detalle de la vegetación 
y por último, la propuesta de una figura de protección y su plan de gestión. En cada 
etapa será necesario recurrir a unas fuentes concretas de información y al empleo de 
distintas técnicas. Los datos se circunscribirán al ámbito geográfico delimitado por los 
términos municipales de Castalla, Ibi, Tibi y Onil. (vid mapa 1) 
3.1. FASE 1: Caracterización de la zona de estudio 
La finalidad de la primera fase del modelo metodológico es la caracterización, 
delimitación y concreción de la zona de estudio a través del análisis de distintas fuentes. 
El punto de partida es la cartografía temática sobre litología realizada por la antigua 
Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Territori (COPUT) y la cartografía 
disponible en la web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA). A través del MAGRAMA se ha obtenido la información relativa a la 
distribución de los hábitats naturales que se recogen en el Anexo I de la Directiva 
Hábitat y los distintos hábitats naturales que encontramos en el Atlas y Manual de los 
Hábitats de España (2003). Durante esta etapa inicial de análisis, también, nos hemos 
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apoyado en otras fuentes como la ortofoto (2009) de la Foia de Castalla proporcionada 
por el PNOA a través del Institut Cartogràfic Valencià y la hoja nº 846 «Castalla» de la 
2ª Serie MAGNA50 facilitado por el Instituto Geológico y Minero de España, para 
establecer de la manera más adecuada el ámbito de distribución de los afloramientos del 
Keüper y definir, así, la zona de estudio. 
Los Sistemas de Información Geográfica (QuantumGIS, GvSIG y ArcGIS) son 
imprescindibles para tratar toda la información descargada y poder seleccionar los datos 
de interés para nuestro trabajo: la distribución de las litofacies con un alto contenido en 
yesos y las formaciones vegetales existentes asociados a los yesares. El trabajo de 
campo y la fotointerpretación ha facilitado la comprensión sobre el territorio de los 
resultados obtenidos y la verificación de que existe una correspondencia de la 
cartografía con la realidad del lugar. En aquellos puntos donde existían dudas, 
digitalizar con las herramientas que ofrece un SIG ha solventado los problemas de 
distorsión. 
Abordar la información que ofrecen las distintas instituciones supone un tratamiento 
previo de los datos vectoriales para simplificar su contenido y adaptarlo a nuestras 
necesidades. A través de consultas dentro de la misma capa según los atributos que no 
aportan información y mediante consulta espaciales con otras capas, como la de los 
límites municpales permite acotar el volumen de la información y ajustarla a la zona de 
estudio. La ejecución de diferentes geoprocesos, como intersecciones, diferencias, 
uniones y disoluciones, podemos construir una capa de información litológica lista para 
seguir trabajando de manera más eficaz.  
La capa vectorial de litología diferenciaba numerosas litofacies aflorantes, lo que 
requería de una asociación cartográfica. Para ello se ha aplicado la metodología 
empleada en la elaboración de la Cartografía Básica Geomorfológica E 1:100.000 para 
Elda (MARCO et al, 2000: 8-11) y para Elche (Diez et al, 2003: 8-12) en la que se 
realiza una agrupación litológica en varias unidades atendiendo a su dureza, 
competencia y deleznabilidad, e incluso, a sus características genéticas. Las diferentes 
asociaciones cartográficas aglutinan todas las facies existentes en la Foia de Castalla 
(vid mapa 3). A continuación sólo se muestran las asociaciones empleadas para la 
cartografía litológica: 
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- Gravas: cantos y graveras, cantos, gravas y arenas; cantos, gravas, arenas y 
limos; cantos, gravas, arenas y arcillas; cantos, gravas y limos; cantos, 
gravas y arcillas. 
- Aluviones: arenas y limos; arenas y arcillas; limos y arcillas; limos. 
- Margas: margas; arcillas y margas; arcillas; margas y areniscas. 
- Calizas y dolomías: calcáreas, calcáreas y calcarenitas; calcáreas y 
dolomías; dolomías; dolomías y margas. 
- Alternancia de calizas y margas: conglomerados y margas; calcáreas y 
calcáreas margosas, calcáreas margosas; calcáreas margosas y margas; 
calcáreas y margas; calcarenitas y margas. 
- Areniscas: conglomerados, areniscas y arcillas; areniscas y margas; 
calcáreas y areniscas; calcarenitas. 
- Margas, acillas y yesos: arcillas, margas y yesos. 
Procesamiento idéntico hemos llevado a cabo con la capa vectorial de los hábitats 
naturales. Para la realización de estos mapas hemos seguido el método propuesto por 
Gaussen (OZENDA, 1986); en él, la base fundamental es la utilización de colores para 
la representación de la vegetación, con lo que es posible reflejar una gran variedad de 
tipos. No obstante, el valor de este método estriba en que atribuye a los colores y sus 
combinaciones una significación ecológica basada, fundamentalmente, en las 
características climáticas. Los colores y significados básicos que emplea son: azul, 
signo convencional de humedad; amarillo, indicador de sequía y rojo para señalar el 
calor. Con ello se persigue que la lectura de colores y sus combinaciones pueda resultar 
suficientemente expresiva y haga referencia a las exigencias ecológicas de las unidades 
representadas (vid mapa 4). Atendiendo a los criterios cromáticos del método de 
Gaussen, las comunidades vegetales de la Foia de Castalla diferenciadas en la 
cartografía del Ministerio, las podemos agrupar cartográficamente de la siguiente 
manera: 
- Azul para la vegetación de ribera y ramblas, donde encontramos alamedas, 
olmedas, tarayales y zarzales. 
- Verde para la formación arbórea mediterránea que incluye formaciones de 
coscojares, quejigares, sabinares negrales y encinares. 
- Amarillo-verdoso para el ecótopo singular de matorral cacuminal. 
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- Naranja para el matorral termófilo en el que aparecen bolinares, fenalares, 
lastonares, matorrales basófilos y tomillares. 
- Morado para el ecótopo singular de matorral gipsícola que incluye a los 
tomillares gipsícolas y a la vegetación gipsícola. 
- Gris para el ecótopo singular de vegetación rupícola 
Las denominaciones empleadas para citar a las distintas formaciones vegetales que 
definen cada hábitat, son las indicadas en la base de datos de las capas descargadas del 
Ministerio, mientras que el nombre que se otorga a cada una de las asociaciones 
cartográficas responde a criterios, principalmente, fisionómicos. 
La finalidad de esta primera etapa es la elaboración de una cartografía de aquellos 
suelos con contenido en yesos de la Foia de Castalla que se consideran como un hábitat 
prioritario según la Directiva Hábitat. Esta capa final, a través de diferentes geoprocesos 
con herramientas SIG, nos arroja tres sectores sobre los que podría llevarse el estudio de 
detalle de la vegetación: sector Serra de Castalla, al oeste; sector Els Campellos, en una 
posición central y al sureste, el sector de l’Embassament de Tibi (vid mapa 5). 
Realizar un estudio detallado y pormenorizado de la vegetación gipsícola en todas ellas 
supondría un trabajo mucho más extenso que no se correspondería con la finalidad del 
Trabajo Final de Grado. De modo que de todas ellas se ha seleccionado la mancha de 
yesos grafiada en los planos como sector Els Campellos, por los siguientes motivos:  
1. La presencia de yesos del Keüper se encuentra en estratos muy superficiales, 
lo que potencia la condiciones para la presencia de especies gipsófilas. 
2. Posee una superficie suficiente (300 ha aproximadamente) para ser abarcada 
en un trabajo de estas características.  
3. La cobertura vegetal es escasa y con grandes claros lo que favorece la 
presencia de la flora de interés que nos ocupa puesto que desaparece en 
ámbitos con formaciones densas, al tratarse de especies heliófilas ya que son 
especies heliófilas. 
4. Se encuentra próxima a un núcleo de población, la urbanización Castalla 
Internacional, lo que contribuye a la presencia de ciertas amenazas que 
justificarían la creación de alguna figura de protección sobre este medio. 
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5. No se encuentra incluida ni próxima a ninguna figura de protección de las 
que circundan la Foia de Castalla como el Parque Natural de Mariola y la Font 
Roja o el Paisaje Protegido Serra del Maigmó y Serra del Sit, ambos también 
recogidos como LICs y ZEPAs. 
Sin embargo, sería interesante que en futuros trabajos, siguiendo esta metodología, se 
continúe el estudio en detalle del resto de afloramientos del entorno de la Foia de 
Castalla e incluso de otros puntos de la provincia d’Alacant para poder establecer 
similitudes y diferencias en función de los condicionantes físicos y antrópicos. 
3.2. FASE 2: Estudio de detalle de la vegetación 
En una segunda fase, nos hemos detenido en el análisis y la evaluación de la vegetación 
gipsícola, a través de un estudio a escala de detalle. En este momento cobra gran 
importancia el trabajo de campo, y serán varias la veces que haya que acudir al mismo 
para obtener la información necesaria que dote de contenido a este trabajo. Previamente 
a las salidas de campo se ha llevado a cabo un vaciado bibliográfico para elaborar un 
listado de especies a partir de referencias y citas. Recurso básico serán los trabajos de 
Marco y Padilla (2006) sobre la vegetación gipsícola en la provincia d’Alacant, la 
Directiva europea 92/43/CEE o Directiva Hábitat así como la documentación de 
declaración de las figuras de protección donde se citan hábitats gipsícolas en la Foia de 
Castalla (LIC del Maigmó y ZEPA Riu Montnegre) y alrededores (PNM Los Algezares 
de Aspe y Microrreservas de Villena). Una vez enumeradas las especies gipsícolas que 
potencialmente podemos encontrar en nuestra zona de estudio es el momento de salir al 
campo. 
Durante estas jornadas de trabajo se identificaron las distintas plantas de interés para 
realizar una nueva lista de la biodiversidad vegetal que coloniza la zona de estudio de 
trabajo. En este momento es fundamental la consulta de la Flora Endémica, rara o 
amenzada de la Comunidad Valenciana (1998) y el Manual para la determinación de la 
flora valenciana (2003), así como otros más específicos El género Limonium en la 
Comunidad Valenciana (1998) u Orquídeas y bulbos silvestres de la provincia de 
Alicante (2002) 
Tras las prospecciones de campo, se ha cotejado ambos listados; el elaborado a partir de 
las referencias bibliográficas y el realizado durante el trabajo de campo. El resultado es 
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un conjunto de especies características de yesos identificadas en el diapiro de Els 
Campellos. 
Seguidamente se han consultado los distintos manuales y referencias, indicados en la 
figura 7, donde se recoge la información acerca de la exclusividad, querencia e 
indiferencia a los yesos y los grados de rareza, endemicidad y amenaza de la vegetación. 
A partir de estos datos podremos realizar una matriz que permita cruzar la información 
sobre la presencia de una determinada planta en un yesar con su rareza, con su 
endemicidad y con su estado legal. La finalidad de estas matrices es la de otorgar una 
valoración cuantitativa a cada especie que determine aquellas más relevantes para un 
estudio más pormenorizado. Esta valoración de la vegetación se realizará de manera 
independiente para cada uno de los tres apartados: rareza, endemicidad y amenaza. Las 
especies vegetales obtendrán un valor numérico en cada una de las tres matrices que se 
realizarán. El valor máximo, con una puntuación de 4, se corresponde con el mayor 
nivel de rareza, endemicidad o estado legal. Por el contrario, cuando una especie tenga 
escaso interés en cualquiera de los tres aspectos estudiados obtendrá una calificación de 
0, valor mínimo de la matriz. Una vez conocidas las tres puntuaciones, se sumarán los 
valores para obtener uno único. El valor máximo que puede obtener una planta, es de 12 
puntos mientras que el mínimo es de 0. A continuación, la figura 6 muestra la 
distribución de la puntuación en la matriz. 
Tabla 3. Matriz de valoración de la rareza, la endemicidad y la amenaza en función de la 
tolerancia a los yesos. 
Valoración de la Rareza, la Endemicidad o Amenaza 
Mayor nivel Nivel intermedio Escaso interés 
Presencia 
en yesos 
Exclusivas 4 3 2 
Con Querencia 3 2 1 
Indiferencia 2 1 0 
 
Elaboración propia 
 
Las especies que hayan obtenido los valores más altos son aquellas sobre las que se ha 
ejecutado una cartografía corológica que refleja la presencia de una vegetación gipsícola 
rara, endémica o amenazada y de interés en la zona de estudio. 
El conocimiento de la distribución exacta dentro de la zona de estudio se ha llevado a 
cabo mediante la toma de datos in situ con un recolector GPS de tipo submétrico (Geo 
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XH de la serie GeoExplorer de Trimble con software específico Terrasync) con el que 
se han obtenido registros con una gran precisión horizontal, ya que la mayor parte de los 
datos tan solo han presentado errores inferiores a 30 cm. En las correcciones 
diferenciales en postproceso se ha utilizado la estación ubicada en Alcoi, perteneciente a 
la red ERVA del Institut Cartogràfic Valencià. Los procesos de corrección diferencial, 
planificación de salidas de campo, preparación de archivos de fondo y exportación de 
los resultados a formato shape de ESRI se han realizado con Parthfinder Office 
(PADILLA, 2014). A partir de estos datos de GPS y de la información recogida en las 
prospecciones de campo, los Sistemas de Información Geográfica vuelven a ser la 
herramienta empleada para su procesamiento y conversión a capas de información útil. 
Como ya se ha comentado, el objetivo de esta segunda fase es tener un conocimiento de 
detalle de las especies que tienen mayor interés, desde el punto de vista de la 
biodiversidad y la protección, a través de una cartografía corológica sobre cuadrículas 
UTM de 1 x 1 km (vid mapa 7) y la distribución a escala de ejemplar (vid mapa 9) de 
las dos especies más relevantes e interesantes, Teucrium libanitis y Senecio auricula. 
3.3.  FASE 3: Planteamiento de una figura de protección 
La tercera y última fase será la propuesta de una figura de protección, que garantice, la 
conservación y mantenimiento, tanto del hábitat como de las principales especies 
vegetales gipsícolas y de interés. Se ha valorado la idoneidad de cada uno de los 
instrumentos de protección existentes para conocer el más apropiado a establecer sobre 
la zona de estudio. Para definir la figura que mejor se adapte es necesario a priori 
conocer las amenazas circundantes. Además de ello, es interesante conocer los 
elementos protegidos de la Foia de Castalla para ver el grado de integración y 
conectividad que pudiera tener nuestro ámbito con otros espacios naturales de la zona. 
Sin embargo hasta llegar a ese punto son muchos los aspectos que se analizan. En 
primer lugar, se tienen en cuenta las amenazas existentes en el territorio. Para su 
determinación nos hemos apoyado en el origen de las mismas, es decir, en su carácter 
natural o antrópico. Para ello ha sido fundamental el trabajo de campo. El grado de 
amenaza existente sobre el territorio es lo que nos permite establecer el Plan de Gestión 
más ajustado a la realidad y las necesidades del entorno. 
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Para dar respuesta a los riesgos identificados, se plantea una figura de protección. La ley 
valenciana de espacios protegidos, enumera diversos tipos. En el apartado 
correspondiente del trabajo se justifica cuáles son los motivos que nos han llevado a la 
elección de un Paraje Natural Municipal frente a otras figuras de protección. 
Si en la fase anterior la técnica del GPS ha permitido la distribución a una escala tan 
minuciosa, ahora nos aprovechamos de esta tecnología para delimitar en el campo dos 
microrreservas con el fin de garantizar la conservación y mantenimiento de dos especies 
prioritarias, Teucrium libanitis y Senecio auricula. El procesamiento de los datos 
necesita necesariamente el uso de herramientas SIG combinadas con técnicas de 
fotointerpretación, para corregir y establecer de forma coherente, los límites y zonas que 
definen el espacio natural protegido. A través del uso de cálculos en SIG se han 
obtenido superficies y coordenadas exactas para la localización de los diferentes 
elementos que delimitan una figura de protección. Finalmente, se ha obtenido un 
espacio protegido que reúne las condiciones para poder plasmarse sobre el territorio. 
Un espacio protegido sin un instrumento de gestión estaría carente de un documento que 
garantice la preservación de los valores que han justificado su propuesta de declaración. 
Por ese motivo, en el último apartado del presente trabajo se establecen las estrategias 
necesarias para la correcta gestión de las figuras propuestas. Éstas se presentan como el 
marco de referencia para la ordenación del espacio protegido. A partir del diseño de 
estas estrategias, se perfilan los objetivos que marcarán el futuro de la zona de estudio. 
Éstos se han planteado de manera razonada y justificada con el objeto de frenar y 
contener las amenazas existentes y de generar dinámicas positivas que revaloricen dicho 
espacio. Para alcanzar estos objetivos es necesario un tercer nivel propositivo, que ha 
recogido las actuaciones necesarias para garantizar la protección y conservación del 
medio. Éstas se plantean para una escala de detalle, con un nivel mayor de concreción y 
con la finalidad de tener una acción directa sobre el territorio. 
La figura siguiente recoge de forma esquemática y resumida el proceso metodológico 
que ha servido de guía para la elaboración del presente trabajo. 
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Tabla 4. Modelo metodológico 
 FUENTES TÉCNICAS RESULTADOS 
Fase 1 
CARACTERIZACIÓN 
DE LA ZONA DE 
ESTUDIO 
- Capa litología antigua COPUT. 
- Capa hábitats naturales MAGRAMA. 
- Serie Magna50 del IGME. 
- Ortofotos 2012 del ICV. 
- Trabajo de campo. 
- Digitalización en SIG (QGis, GvSig y 
ArcGIS). 
- Geoprocesos y consultas en SIG 
- Fotointerpretación. 
- Delimitación de la zona de estudio. 
- Cartografía básica de información de 
litologías y hábitats prioritarios en Els 
Campellos (Castalla). 
 
Fase 2 
ESTUDIO A ESCALA 
DE DETALLE DE LA 
VEGETACIÓN 
- Artículos especializados. 
- Directiva Hábitat 92/43/CEE. 
- Red Natura 2000. 
- Figuras de protección y Microrreservas de 
la C. Valenciana. 
- Análisis bibliográfico. 
- Caracterización de las formaciones 
vegetales sobre yesares. 
- Listado de especies presentes en 
formaciones superficiales con yesos 
(LISTADO A). 
- Manual para la determinación de la flora 
valenciana (2003). 
- El género Limonium en la Comunidad 
Valenciana (1998). 
- Orquídeas de la provincia d’Alacant 
(2002). 
- Propecciones de campo. 
- Determinación y catalogación de especies 
vegetales. 
- Listados florísticos. 
 
- Listado de especies localizadas en la zona 
de estudio de Els Campellos (LISTADO 
B). 
- UICN. 
- Catálogo español de especies amenazadas. 
- Catálogo valenciano de especies de flora 
amenazada. 
- Flora endémica, rara o amenazada de la 
Comunidad Valenciana 
- .Manual para la determinación de la flora 
valenciana (2003). 
- Cotejado de listados. 
- Análisis matricial. 
- Trabajo de campo. 
- GPS. 
- Tratamiento de la información con SIG 
(QGis, GvSig y ArcGIS). 
 
- Listado de especies presentes en yesos 
identificadas en el diapiro de Els 
Campellos (LISTADO C). 
- Valoración de las especies presentes en el 
listado C. 
- Cartografía corológica y de distribución 
de especies gipsícolas endémicas, raras o 
amenazadas y de interés florístico. 
 
Fase 3 
PROPUESTA DE 
FIGURA DE 
PROTECCIÓN 
- Figuras de protección de la Comunidad 
Valenciana. 
- Ortofotos 2012 del ICV 
- Planeamiento urbanístico 
- Trabajo de campo. 
- GPS. 
- Herramientas SIG (QGis, GvSig y 
ArcGIS). 
- Fotointerpretación. 
- Estudio de las amenazas circundantes. 
- Propuesta de figura de protección. 
- Cartografía de la figura de protección 
propuesta. 
- Plan de conservación y gestión de la 
figura de protección propuesta. 
Elaboración propia
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
4.1. Los afloramientos triásicos del Keüper. 
El punto de partida para la elaboración de este trabajo se establece en los condicionantes 
litológicos como factor determinante para la aparición de una vegetación gipsícola. En 
este primer apartado se realizará una caracterización del entorno donde se ubica la zona 
de estudio que justifique y explique los afloramientos triásicos. 
La zona de estudio queda inserta en los dominios morfoestructurales del Prebético 
Meridional, cuyo límite septentrional se sitúa en la alineación de la Serra de les Salinas, 
Peñarrubia, Mariola, Cantalar y Almirante (PADILLA, 1998: 30). Esta subdivisión del 
Prebético está definida por presentar un relieve más fallado y con un predominio de 
materiales cretácicos donde el Trías juega un papel importante en la estructuración 
vertical. 
Desde un punto de vista geomorfológico, en el Prebético se pueden distinguir tres 
franjas casi paralelas, de las cuales la banda intermedia se corresponde con los sectores 
más deprimidos, que incluye a la Foia de Castalla, donde hay un predominio de 
materiales terciarios frente al predominio cretácico de las otras dos (MARCO, 1990: 22-
23). De las unidades estructurales que podemos distinguir en la unidad estudiada, la más 
relevante en nuestro estudio es la línea diapírica que cruza en dirección NO-SE, la del 
riu Verd-Montnegre-Sec (PADILLA, 1995:17). Asociado a esta línea tectónica surgen 
afloramientos de arcillas rojas y yesos del Keüper. 
El diapirismo es un fenómeno complejo, vinculado a la presencia de fallas profundas 
que han afectado a la corteza; que es lo que ha permitido las emisiones de gases que han 
proporcionado el gran volumen de agua que ha dado fluidez a las litofacies del Keüper. 
Las elevadas temperaturas y los aumentos de la presión han contribuido a que la pasta 
diapírica haya adquirido el carácter perforante, y haya tenido fuerza para arrastrar hasta 
la superficie cuerpos extraños al Keüper (rocas calizas del Muschelkalk). En el aspecto 
morfológico resalta que el Keüper no sólo ha perforado en su ascenso sino que se ha 
expandido hasta alcanzar varios kilómetros de anchura su afloramiento (GARCÍA, 
2006). Los diapiros son la manifestación más expresiva de las estructuras perforantes, 
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siendo determinantes en la fisionomía del relieve tanto en la zona de estudio como en la 
provincia de d’Alacant. 
Sin embargo las estructuras diapíricas no todas tienen las mismas dimensiones, unas son 
de tamaño minúsculo, otras son de dimensiones suficientes para adquirir cierto 
protagonismo en el relieve, como pequeñas islas, de unas decenas de kilómetros 
cuadrados, hasta las de grandes dimensiones como las fajas diapíricas (GARCÍA, 2006). 
A este tipo de diapiros pertenecen los afloramientos del Keüper que encontramos a lo 
largo de la falla que aprovecha el riu Verd para discurrir, y que atraviesa de norte a sur 
la Foia de Castalla, hasta su encuentro con la línea de falla del riu Torre de les Maçanes, 
una vez pasado l’Embassament de Tibi. 
Desde un punto de vista litológico, adquieren gran importancia no sólo por la presencia 
de arcillas y margas de distintas coloraciones, siendo las más destacables las arcillas 
rojas, sino por el contenido en yesos vinculados al Keüper. Estos materiales triásicos 
presentan una delezanbilidad variable, ya que en algunos sectores las arcillas son más o 
menos sueltas, en otros están muchos más compactadas. En estas zonas cobrarán mayor 
importancia la disolución de dicho material, presentando acanaladuras y formas de 
detalle propias de fenómenos químicos de disolución (MARCO, 1987). Los suelos a los 
que dan lugar estos afloramientos son del tipo gipsisol háplico según la clasificación de 
la FAO para el perfil edáfico XIX (DE LA TORRE, 1996: 104). 
A nivel de la Comunitat Valenciana los afloramientos del Keüper abarcan una superficie 
de 676,5 km2 (MARCO et al, 2004: 217) teniendo presencia en prácticamente todo el 
territorio valenciano salvo en los llanos del litoral valencianos y el norte de Castellón. 
En el ámbito de la provincia d’Alacant, éstos se encuentran ampliamente representados 
sobresaliendo los afloramientos del valle Algar-Guadalest, del Vinalopó, del l’Alacantí 
y del Montnegre. En este último yesar es donde se localiza el sector de Els Campellos, 
lugar donde se han llevado a cabo los trabajos de análisis y valoración de la vegetación 
gipsícola.  
Tal y como se recoge en la metodología a partir de la cartografía temática de litología de 
la Comunitat Valenciana elaborada por la antigua COPUT  y del uso de software de 
Sistemas de Información Geográfica ha sido posible individualizar los sectores donde 
está presente el Keüper en la Foia de Castalla obteniendo los algepsars que se reflejan 
en la cartografía elaborada (vid mapa 3) para mostrar dicho resultado. 
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4.2. Hábitats prioritarios de las estepas continentales halófilas y gipsófilas 
El 21 de mayo 1992 el Consejo de la Unión Europea aprobó la Directiva 92/43/CEE, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, en 
adelante Directiva Hábitat. La redacción de este documento está motivada por la 
progresiva degradación que sufren los diferentes hábitats naturales y por el aumento de 
número de especies amenazas, como se recoge en las consideraciones previas de la 
Directiva. Cuando se conocen qué hábitats y especies de flora y de fauna son más 
vulnerables, se pueden clasificar como prioritarias, con el fin de establecer las medidas 
necesarias para garantizar su conservación y con el objetivo de mantener la 
biodiversidad en el territorio europeo. 
El artículo primero especifica qué es un hábitat natural prioritario y una especie 
prioritaria. El texto de la Directiva define los «tipos de hábitats naturales prioritarios» 
como aquellos tipos de hábitats naturales amenazados de desaparición; y son «especies 
prioritarias» las que estén en peligro, salvo aquéllas cuya área de distribución natural se 
extienda de forma marginal en dicho territorio. Tanto los primeros como las segundas se 
enumeran en el Anexo I y en el Anexo II, respectivamente, y se identifican con un 
asterisco (*). 
A fin de alcanzar los objetivos propuestos en la Directiva, se estructuran los 
instrumentos necesarios que se plasman en una red ecológica europea denominada 
Natura 2000 formada por las Zonas de Especial Conservación (ZEC) que alberguen 
hábitats prioritarios y/o hábitats naturales de especies protegidas. Como paso previo a la 
declaración de un espacio natural como ZEC, se articulan los Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC), De la misma categoría que las ZEC se sitúan las Zonas Especial  
Protección para las aves (ZEPA). 
Cumpliendo con los preceptos que plantea la Directiva Hábitat, encontramos varios 
espacios naturales protegidos bajo estas figuras de protección que incorporan territorios 
del ámbito de la Foia de Castalla. Éstos son los siguientes (vid mapa 8): 
 LIC y ZEPA Serres de Mariola i Carrascar de la Font Roja. 
 LIC y ZEPA Maigmó i Serres de la Foia de Castalla. 
 ZEPA Riu Montnegre. 
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La normativa de declaración de estos espacios naturales recoge los hábitats que se 
incluyen. De todos ellos merece especial interés el que citan en el LIC del Maigmó y en 
la ZEPA del Riu Montnegre y que está considerado como prioritario, es el 1520* 
Vegetación gipsícola mediterránea (Ghypsophilatelia). 
La existencia de este hábitat tiene una relación directa con la presencia de afloramientos 
del Keüper. Por tanto, localizar los hábitats de este tipo en la cartografía facilitada por el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y vincularlos con la 
presencia del Keüper en la Foia de Castalla es fundamental para la concreción de la 
zona de estudio. 
Este hábitat lo definen formaciones ligadas a suelos con contenido en sulfatos, desde 
yesos más o menos puros hasta margas yesíferas y otros sustratos mixtos. Suelen actuar 
como matorrales de sustitución de formaciones forestales o de garrigas 
termomediterráneas y semiáridas en los territorios sublitorales, sobre todo en el sureste. 
Se incluye dentro del epígrafe cuyo código y nombre es «15 - Estepas continentales 
halófilas y gipsófilas», que aglutina tanto a los hábitats de vegetación gipsícola (1520*) 
como a los hábitats de la vegetación halófila, «1510* Estepas salinas mediterráneas 
(Limonietalia)». 
La trasposición de la Directiva europea a la legislación española, ha promovido la 
investigación y estudio de los distintos hábitats que podemos encontrar en el territorio 
nacional. Estos trabajos han permitido establecer diferencias dentro de una misma 
categoría, estableciéndose subcategorías más concretas y adaptadas a las asociaciones 
vegetales que se dan en un ámbito concreto. Los resultados se han recogido en el Atlas y 
Manual de los Hábitats de España (2003), y donde, para el caso que nos ocupa, el 
hábitat 1520*, se distinguen hasta 20 hábitats distintos de vegetación gipsícola. 
La degradación de estos espacios es el resultado del bajo valor paisajístico que le otorga 
la sociedad por tratarse de matorrales, de bajo y medio porte, vinculados a 
condicionantes de xerecidad. Los casos en que éstos se sitúan próximos a núcleos de 
población, han sido los espacios sobre los que antes se han intervenido con trabajos de 
urbanización o procesos de limpieza. Además es frecuente encontrar basuras y 
escombros. Sin embargo, como ya se ha mencionado anteriormente, son medios que 
debido a sus condiciones edáficas cuentan con una gran diversidad biológica. La 
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conjunción de su alto valor ecológico y florístico hace imprescindible un estudio de 
detalle para conocer su estado, y definir los mecanismos de conservación y 
mantenimiento, a través de la declaración de alguna de las figuras de protección 
existentes en el ámbito de la Comunitat Valenciana. 
Finalmente, la delimitación de la zona de estudio se obtiene por la combinación de dos 
capas de información. Por un lado tenemos la litología de yesos y por otro los lugares 
donde se considera existen hábitats de vegetación gipsícola mediterránea (1520*). El 
resultado final son tres sectores donde los afloramientos de yesos del Keüper se 
consideran como hábitats prioritarios (vid mapa 5): 
1. Sector Serra de Castalla 
2. Sector Els Campellos 
3. Sector Embassament de Tibi 
Teniendo en cuenta las características de un Trabajo Fin de Grado, se ha considerado la 
elección de uno de los tres sectores para llevar a cabo el estudio a escala de detalle de la 
vegetación gipsícola. La selección del sector de Els Campellos como área de trabajo se 
ha justificado en el apartado metodológico, pero se resumen en los siguientes puntos: 
1. La extensión y accesibilidad facilitan las tareas del trabajo de campo.  
2. La proximidad a Castalla Internacional contribuye a la presencia de 
amenazas que justificarían la creación de alguna figura de protección. 
3. No se encuentra incluido ni próximo a ninguna figura de protección, como 
es el caso del sector de la Serra de Castalla y parte del Embassament de 
Tibi. 
5. ESTUDIO DE DETALLE DE LA VEGETACIÓN  
5.1. Determinación de la vegetación gipsícola 
La presencia de vegetación en un ámbito geográfico concreto guarda una estrecha 
relación con una serie de factores determinantes que condicionan la existencia de unas 
especies vegetales u otras. En el caso que nos ocupa, el aspecto que mayor incidencia 
tiene sobre la flora es el substrato, ya que se trata de terrenos donde los materiales ricos 
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en yesos ocupan niveles muy superficiales que proporcionan unas condiciones edáficas 
muy peculiares.  
Tal y como se ha comentado en capítulos anteriores, la existencia de sectores donde 
encontramos suelos con materiales ricos en yesos o algepsars tienen una relación 
directa con presencia de la facies germánica del Keüper, siendo estas áreas donde 
encontramos el mayor número de especies gipsícolas. (MARCO, 2004: 215). 
Las características de estas formaciones superficiales establecen unas condiciones muy 
limitantes para la presencia vegetal, lo que provoca una especialización fisiológica que 
se traduce en la aparición de endemismos (MARCO et al: 2006) y especies con un alto 
grado de tolerancia a la presencia de sulfatos en el suelo. 
Si estas condiciones edáficas tan limitantes para la vegetación se combinan con medios 
áridos o semiáridos, las posibilidades de que la vegetación sea exclusivamente gipsícola 
aumentan considerablemente. De modo que si se hace un breve y rápido análisis de las 
condiciones climáticas (precipitaciones y temperaturas) de la Foia de Castalla se podrá 
conocer en qué grado incidirán en la formación de la cubierta vegetal. 
Figura 4. Temperatura media anual y temperatura media del mes de julio 
 
 
Fuente: MIRÓ PÉREZ, J. Javier (2004) 
Los trabajos de Miró Pérez (2004), sobre el comportamiento térmico y pluviométrico en 
la Foia de Castalla, sitúan a este ámbito geográfico a caballo entre tres subregiones 
climáticas, dentro del clima general mediterráneo. El clima local se podría decir que 
participa del clima subhúmedo mediterráneo de media montaña del Macizo de Alcoi, 
pero degradado por la menor pluviosidad. Unas temperaturas medias anuales 
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relativamente bajas matizadas por el efecto de las brisas de valle que amortiguan la 
evapotranspiración estival y la aridez, propias de interior alicantino. 
El estudio de las temperaturas concluye que en la Foia el registro medio en verano es el 
más bajo de la provincia, lo que repercute en sus valores medios anuales, siendo de las 
comarcas más frías por el efecto de la mayor continentalización en invierno (MIRÓ 
PÉREZ, 2004). 
Espacialmente las precipitaciones medias anuales son mayores en las montañas del 
Nordeste de la Foia, alcanzando valores de 550-600 mm, descendiendo a medida que 
nos desplazamos hacia el oeste. Sin embargo, si nos dirigimos hacia el interior de la 
Foia aparece un sector central donde las precipitaciones bajarían por debajo de los 350 
mm. Estos valores vuelven a ascender, en el macizo del Maigmó y L’Arguenya en sus 
vertientes norte y este, hasta los 450 mm aunque sin alcanzar los volúmenes del norte de 
la Foia de Castalla (MIRÓ PÉREZ, 2004). 
Figura 5. Precipitación media anual 
 
Fuente: MIRÓ PÉREZ, J. Javier (2004) 
Este análisis nos permite confirmar las condiciones de aridez en las que se localiza la 
zona de estudio y que contribuyen a hacer más singular el medio yesífero objeto de 
estudio. La respuesta de la vegetación se traduce en la presencia de especies muy bien 
adaptadas a este tipo de medios como el Teucrim libanitis, endemismo exclusivo de 
yesares iberolevantinos. Sin embargo los matices térmicos se convierten en 
determinante para la ausencia de especies que encontramos en otros afloramientos del 
Keüper más termófilas. 
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Por tanto, se constata que los bajos niveles pluviométricos acentúan la influencia de la 
litología yesífera, ya que combinado con temperaturas “templadas” inclina la balanza a 
favor de la evaporación aumentado no solo la concentración de yesos sino también de 
sales en superficie. 
Algunos autores (PANAREDA, 1992) relacionan la presencia de vegetación, no sólo 
con las condiciones climáticas, sino también con el grado de conservación de las 
formaciones arbóreas y arbustivas. De tal modo que en aquellos sectores donde estos 
estratos vegetales presentan una clara dominancia, los suelos, al tener un mayor 
desarrollo y espesor, atenúan o anulan las diferencias de sustrato, por lo que se reduce la 
presencia de vegetación gipsícola. Por el contrario, en situaciones más xéricas, como las 
comentadas anteriormente, donde se ha producido una degradación de las formaciones 
vegetales, estos territorios albergan una mayor concentración de especies ligadas a la 
presencia de yesos (MARCO et al, 2004). 
En este sentido, en la Foia de Castalla se dan dos situaciones. Por un lado existen áreas 
donde se han llevado a cabo repoblaciones forestales con Pinus halepensis dando lugar 
a formaciones arbóreas cerradas donde desaparece la vegetación gipsícola. En el caso 
opuesto se sitúan las parcelas de campos de cultivo abandonadas donde la colonización 
vegetal es más ralentizada y por tanto favorece la formación de un matorral abierto y 
termófilo (PADILLA, 1998). 
Según lo expuesto hasta el momento, y teniendo en cuenta la zona de estudio, se 
evidencia que en el sector de trabajo, la abundancia de yesos adquiere una especial 
relevancia ecológica, potenciada por tratarse de un medio seco y semiárido, donde un 
matorral degradado es la formación vegetal más frecuente. Por todo ello, Els Campellos, 
es el hábitat potencial de la vegetación gipsícola. 
En los trabajos de Marco y Padilla sobre vegetación gipsícola a nivel autonómico 
(2004) y de la provincia d’Alacant (2006) establecen una clasificación de la vegetación 
que coloniza los algepsars, en función del contenido de yesos del substrato, en 
indiferentes, con querencia o exclusivas. Este último grupo de especies son las que se 
consideran delatoras de la presencia de estas formaciones superficiales. 
A partir de la información que proporcionan estos autores sobre vegetación gipsícola en 
la provincia d’Alacant (MARCO, PADILLA, 2006) se relaciona una serie de plantas 
presentes en estos medios que potencialmente pueden localizarse en la zona de estudio. 
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Este listado de especies vegetales, con distintos niveles de tolerancia a los yesos, 
incluye Teucrium libanitis, Gypsophila struthium ssp struthium, Lepidium cardamines, 
Thymus membranaceus, Helianthemum squamatum, Herniaria fruticosa, Ononis 
tridentata, Anthyllis cytisoides, entre otras, así como distintas especies del género 
Limonium sp. 
Este listado se completará con la información obtenida a través de otras fuentes que 
también recogen especies asociadas a medios gipsícolas. 
La Directiva Hábitat no sólo define los hábitats naturales prioritarios, ya descritos en el 
apartado anterior de este trabajo, sino que también en su Anexo II Especies animales y 
vegetales de interés Comunitario para cuya conservación es necesario designar Zonas 
Especiales de Conservación, elabora una relación de especies vegetales a tener en 
cuenta y que se distribuyen por cada uno de los hábitats que establece la Directiva. El 
Manual de interpretación de los hábitats de la Unión Europea, de 2013, que ya incluye 
a los 28 Estados miembros, establece las especies vegetales vinculadas a cada hábitat 
concreto, siendo prioritarias las indicadas con un asterisco. Este documento recoge las 
siguientes para las «Vegetación gipsícola ibérica o mediterránea (Gypsophiletalia) 
(1520*)»: Centaurea hyssopifolia, Gypsophila hispanica, Gypsophila struthium, 
Helianthemum squamatum, Herniaria fruticosa, Lepidium subulatum, Ononis 
tridentata, Reseda stricta, Teucrium libanitis. Además cita que estos medios a menudo 
son ricos en Thymus sp Teucrium sp., Helianthemum sp. Centaurea sp., Jurinea sp., 
Santolina sp., y Frankenia sp. 
Este hábitat gipsícola se engloba dentro de una categoría superior: las «Estepas 
continentales halófilas y gipsófilas». Es conveniente resaltar que en ocasiones los 
afloramientos de yesos del Keüper, presentan un contenido en sales que, en ocasiones, 
puede propiciar la aparición de vegetación de tendencia halófila. Por este motivo, es 
interesante recoger las especies que la Directiva cita como características del hábitat 
«1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)» donde aparecen las siguientes: 
Halopeplis amplexicaulis, Hymenolobus procumbens, *Limonium spp., Lygeum 
spartum, Microcnemion coralloides, Salicornia patula, Senecio auricula, Sphenopus 
divaricatus. 
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No hay que olvidar que tanto uno como otro hábitat, se refieren a todo el ámbito 
mediterráneo y que las especies indicadas no tienen por qué estar presentes en el 
territorio de estudio. Esta concreción se realizará gracias al trabajo de campo. 
El Atlas y Manual de hábitats de España (2003) divide el hábitat gipsícola «1520*» en 
varios hábitats más concretos de los cuales sólo dos están presentes en la Foia de 
Castalla,denominados de forma genérica como matorral gipsícola y tomillar gipsícola, 
respectivamente. 
  152040 «Matorrales gipsícolas termo-supramediterráneos semiárido-secos 
mediterráneo central ibéricos y murciano-almerienses».  
 152044 «Tomillares gipsícolas termo-mesomediterráneos semiáridos 
alicantinos»,  
Hasta el momento, las especies apuntadas están citadas desde un marco normativo. 
Desde un punto de vista más práctico, es a través de las distintas figuras de protección 
cuando se concreta qué flora aparece en un determinado espacio natural protegido. 
Sin embargo, cuando se analizan las especies vegetales incluidas en los instrumentos de 
ordenación y protección de las distintas figuras que circundan el sector estudiado, el 
resultado es bastante desalentador. 
Los LIC y ZEPA del Maigmó y de la Font Roja, según la cartografía de litología, 
elaborada durante el proceso de caracterización de la zona de estudio (vid mapa 3), 
cuentan con afloramientos de yesos del Keüper dentro de su perímetro de delimitación. 
Sin embargo, únicamente el primero determina en su declaración que existen 138 ha del 
hábitat «1520*».. La ZEPA del Riu Montnegre se centra en la importancia de la 
avifauna, y a pesar de que clasifica 422,9 ha de hábitat «1520*», no existe referencia 
alguna a especies vegetales. 
Para encontrar vegetación gipsícola protegida en espacios cercanos a la zona de estudio 
tenemos que desplazarnos a Villena o Aspe. En el término municipal de Villena existen 
dos microrreservas destinadas a la protección de vegetación en yesares: la 
Microrreserva de los Cabezos de Villena (sector A y sector B) y la Microrreserva de 
Miramontes. Las especies de flora protegida bajo esta figura de protección son 
Teucrium libanitis, Gysophila struthium ssp struthium, Herniaria fruticosa, Limonium 
supinum y Artemisia lucentica, en la primera; y Teucrium libanitis, Teucrium 
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gnaphalodes, Gysophila struthium ssp struthium, Limoniun supinum y Limonium 
caesium, en la segunda. 
El espacio natural de Aspe destinado a la protección de la vegetación gipsícola es el 
Paraje Natural Municipal Los Algezares. El Plan Especial de Protección cita como 
representativos a los tomillares gipsícolas con especies destacadas como Helianthemum 
squamatum, Ononis tridentata, Herniaria fructicosa, Teucrium libanitis, 
Teucriumlepicephalum, entre otras. 
En resumen, tras analizar distintas fuentes de información, podemos elaborar un listado 
de especies de vegetación con distintos niveles de tolerancia a los yesos (LISTADO A) 
que potencialmente podemos encontrar en la zona de estudio y que nos sirve de 
referencia para cotejar con el listado que se ha elaborado en el trabajo de campo. 
Tabla 5. Listado A. Especies vegetales presentes en yesares. 
Anabasis articulata 
Anthyllis cytisoides 
Anthyllis terniflora 
Artemisia barrelieri 
Artemisia lucentica 
Astragalus alopecuroides ssp grossi 
Astragalus hispanicus 
Astragalus monspessulanus ssp canescens  
Carduncellus araneosus 
Centaurea hyssopifolia 
Centaurium quadrifolium ssp linariifolium 
Cistanche phelypaea 
Cistus clusii 
Diplotaxis ilorcitana 
Diplotaxis lagascana 
Elaeoselinum tenuifolium 
Fumana hispidula 
Guiraoa arvensis 
Gypsophila hispanica  
Gysophila struthium ssp struthium 
Halopeplis amplexicaulis 
Hammada articulata 
Helianthemum squamatum 
Herniaria fruticosa 
Hippocrepis squamata ssp squamata 
Hymenolobus procumbens 
Launaea pumila 
Lepidium cardamines 
Lepidium subulatum 
Limonium caesium 
Limonium furfuraceum 
Limonium parvibracteatum 
Limonium supinum 
Limonium thiniense 
Lygeum spartum 
Microcnemion coralloides 
Minuartia campestris ssp campestris 
Moricandia moricandioides 
Ononis tridentata 
Paronychia aretioides 
Salicornia patula 
Salsola genistoides 
Senecio auricula 
Sideritis leucantha ssp leucantha 
Sideritis murgetana ssp murgetana 
Sphenopus divaricatus. 
Teucrium capitatum ssp gracillimum 
Teucrium carolipaui ssp carolipaui 
Teucrium gnaphalodes 
Teucrium gnaphalodes 
Teucrium lepicephalum 
Teucrium libanitis 
Teucrium murcium 
Thymelaea tartonraira ssp valentia 
Thymus membranaceus 
Thymus morodei 
Thymus vulgaris ssp vulgaris 
Reseda stricta 
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Una siguiente fase dentro del proceso metodológico de estudio a escala de detalle de la 
vegetación se construye con el trabajo de campo. Durante estas salidas a la zona de Els 
Campellos se ha elaborado un listado con las especies de plantas de interés que se han 
ido localizando. 
Para aquellas especies que su identificación suponía algún tipo de duda, se ha recurrido 
al uso de las fuentes citadas en el modelo metodológico.  
El listado florístico elaborado a partir de las prospecciones realizadas (LISTADO B) no 
diferencia entre especies gipsícolas de otras que no lo son. Se trata, pues, de una 
relación de plantas localizadas en la zona de estudio. 
Tabla 6. Listado B. Especies vegetales localizadas en Els Campellos 
Aizoon hispanicum 
Shoenus nigricans 
Anthyllis cytisoides 
Artemisia sp 
Carrichtera annua 
Cistus clusii 
Coronilla minima ssp lotoides 
Ephedra fragilis 
Fumana hispidula 
Globularia alypum 
Quercus coccifera 
Hammada articulata 
Helianthemum squamatum 
Helianthemum syriacum 
Helichrysum stoechas 
Herniaria fruticosa 
Teucrium libanitis 
Inula crithmoides 
Juniperus oxycedrus 
Lygeum spartum 
Limonium sp 
Mathiola fruticolosa 
Ononis tridentata ssp tridentata 
Ophrys bilunulata 
Ophrys speculum 
Pinus halepensis 
Pistacia lentiscus 
Quercus ilex ssp rotundifolia 
Rhamnus lycioides 
Rosmarinus officinalis 
Rubia peregrina ssp longuifolia 
Santolina chamaecyparissus ssp squarrosa 
Sedum sediforme 
Senecio auricula 
Stipa tenacissima 
Teucrium capitatum ssp gracillimum 
Teucrium libanitis 
Thesium humile 
Thymelaea hirsuta 
 
 
La selección de aquellas especies asociadas a los medios gipsícolas se lleva a cabo a 
partir de cotejar el «LISTADO A» y el «LISTADO B». El resultado final (LISTADO C) 
es un listado de especies tolerantes a los yesos en el sector de Els Campellos, elaborado 
éste con aquellas plantas que aparecen en ambos listados y aquellas especies que se han 
considerado de interés. 
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Tabla 7. Listado C. Conjunto de especies presentes en yesos e identificadas en el diapiro de Els 
Campellos (vid Anexo I) 
Aizoon hispanicum  
Anthyllis cytisoides 
Artemisia sp 
Cistus clusii 
Fumana hispidula 
Hammada articulata 
Helianthemum squamatum 
Herniaria fruticosa 
Limonium sp 
Lygeum spartum 
Ononis tridentata ssp tridentata 
Ophrys bilunulata 
Ophrys speculum 
Senecio auricula 
Teucrium capitatum ssp gracillimum 
Teucrium libanitis 
 
 
A pesar de que las orquídeas no se consideran vegetación gipsícola, se incluyen las dos 
especies encontradas en este listado, dado su interés botánico y de conservación. Todas 
ellas están protegidas por el Convenio de Washington sobre el comercio internacional 
de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (1973), denominado por sus siglas en 
inglés CITES2. El Convenio de Washington es considerado uno de los medios más 
eficaces para la protección y conservación de los recursos naturales y, en particular, de 
las especies en peligro, enumeradas en el Apéndice I, II y II. Por tanto, la presencia de 
orquídeas en la zona de estudio le otorgan un mayor valor florístico y de interés para su 
protección y conservación. 
5.2. Criterios de valoración de la vegetación gipsícola 
El estudio previo encaminado a realizar una selección de especies gipsícolas combinado 
con el trabajo de campo ha centrado la atención en aquellas que tienen un interés 
especial para la valoración de los yesares. Esto ha permitido descartar las de tendencias 
nitrófilas y/o ruderales, vinculadas a procesos antrópicos, presentes en las formaciones 
superficiales de arcillas rojas y yesos del Keüper del diapiro de Els Campellos. 
La importancia de la vegetación se debe, como ya se ha comentado anteriormente, a la 
presencia de sulfatos y cloruros en el sustrato, resultado de los procesos diapíricos que 
han provocado el ascenso de materiales triásicos del Keüper hasta cotas próximas a la 
superficie, dando lugar a formaciones superficiales de yesares. 
                                                             
2 Convention of International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora. 
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Este factor edáfico tan determinante da lugar a medios en los que la vegetación, tal y 
como establecen MARCO y PADILLA (2004), alcanza un grado de especialización 
directamente proporcional al contenido de sulfatos calco-magnésicos hidratados. De 
modo que existen especies vegetales que presentan una indiferencia al contenido de 
yesos en el sustrato; otras especies que aunque no están consideradas como gipsícolas, 
es frecuente encontrarlas en terrenos con unos contenidos en yesos moderados, es decir, 
que muestran querencia a éstos; y por último, están aquéllas con una vinculación directa 
con los afloramientos de estas sales, apareciendo sus poblaciones de forma exclusiva 
sobre éstos (MARCO et al., 2004: 218). 
Dentro de este último grupo, es donde se concentra el mayor número de flora rara, 
endémica o amenazada. Estos tres criterios junto con el de la exclusividad serán los que 
permitan justificar el planteamiento de una figura de protección sobre la zona de estudio 
que garantice la conservación y mantenimiento de la vegetación gipsícola existente. 
La rareza de una especie, según la metodología de Meaza y Cardiñanos (2000), se 
obtiene a partir de la cartografía corológica y se define un taxón como raro cuando 
aparece en menos del 10% de las cuadrículas UTM. Sin embargo para este trabajo se 
recoge la valoración de rareza empleada por Mateo Sanz en su Manual para la 
determinación de la Flora de valenciana (2003). 
También en función de su corología, para el tipo de flora endémica, el Servicio de 
Protección de Especies (Generalitat Valenciana) diferencia tres grupos: endemismos 
exclusivos de la provincia d’Alacant, endemismos presentes en la Comunidad 
Valenciana y áreas limítrofes y endemismos de amplia área de distribución. 
Los niveles de amenaza que se asigna a una especie vegetal, vienen definidos por la 
UICN que establece los siguientes rangos: extinto, extinto en estado silvestre, en peligro 
crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazada y preocupación menor. Estas dos últimas 
categorías representan un riesgo bajo de amenaza. Las especies con algún tipo de 
amenaza están recogidas en distintos Libros Rojos de fauna y flora, así como en 
Catálogos de Especies Amenazadas, de distinto ámbito territorial. 
A continuación se va a llevar a cabo un análisis matricial siguiendo las pautas recogidas 
en la segunda fase del modelo metodológico. La finalidad de estas matrices es la de 
otorgar una valoración cuantitativa a cada especie que determine aquellas más 
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relevantes para su estudio más pormenorizado. El conocimiento de la distribución 
exacta dentro de la zona de estudio, a través el uso de técnicas de GPS, ayudará a definir 
los límites de la figura de protección que se proponga, objeto final del presente trabajo. 
Tabla 8. Valoración de la rareza 
 Rareza 
RR 
Muy rara 
R 
Rara 
C 
Común 
Presencia 
en yesos 
Exclusivas  Helianthemum 
squamatum 
Herniaria fruticosa 
Teucrium libanitis 
Ononis tridentate ssp 
tridentata 
 
Con Querencia Aizoon hispanicum 
Senecio auricula 
 
Artemisia sp 
Fumana hispidula 
Hamada articulata 
Limonium sp 
Anthyllis cytisoides 
Cistus clusii 
 
Indiferencia  Ophrys bilunulata 
Ophrys speculum 
Lygeum spartum 
Teucrium capitatum 
ssp gracillimum 
Elaboración propia 
 
Tabla 9. Valoración de la endemicidad 
 
Endemicidad 
CV y áreas 
limítrofes 
Amplia distribución 
e Iberolevantinos 
No endémimcas 
Presencia 
en yesos 
Exclusivas Teucrium libanitis Ononis tridentate ssp 
tridentata 
Heliantemum 
squamatum 
Con Querencia  Artemisia sp. 
Fumana hispidula 
Herniaria fruticosa 
Limonium sp 
Aizon hispanicum3 
Hammada articulata3 
Senecio auricula3 
Anthyllis cytisoides 
Cistus clusii 
 
Indiferencia   Lygeum spartum 
Ophrys bilunulata 
Ophrys speculum 
Teucrium capitatum 
ssp gracillimum 
Elaboración propia 
                                                             
3 No endémicas, sólo presentes en territorio valenciano en la provincia d’Alacant. 
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Tabla 10. Valoración de la amenaza 
 
Amenaza 
Inscrita en algún 
catálogo de 
protección 
Con un riesgo menor 
de preocupación 
No amenazadas 
Presencia 
en yesos 
Exclusivas  Ononis tridentate ssp 
tridentata 
Teucrium libanitis 
Helianthemum 
squamatum 
Con Querencia Senecio auricula 
 
Artemisia sp 
Fumana hispidula 
Limonium sp 
Aizoon hispanicum 
Anthyllis cytisoides 
Cystus clusii 
Hammada articulata 
Herniaria fruticosa 
Indiferencia Ophrys bilunulata 
Ophrys speculum 
 
 Lygeum spartum 
Teucrium capitatum 
ssp gracillimum 
Elaboración propia 
Tras el análisis matricial las tres especies que mayor valor han obtenido son Teucrium 
libanitis, 10 puntos, Senecio auricula y Ononis tridentata ssp tridentata, ambas con 8 
puntos. Sobre estas especies es para las que se elabora una cartografía corológica que 
refleja la presencia o ausencia de vegetación gipsícola rara, endémica o amenazada. 
De la cartografía corológica y el trabajo de campo es posible obtener tres conclusiones 
de interés: 
1. Ononis tridentata ssp tridentata se encuentra distribuida como especie 
dominante por toda la zona de estudio, lo que es un reflejo de la 
existencia de un sustrato con alto contenido en yesos. 
2. Teucrium libanitis y Senecio auricula está muy focalizada su 
distribución. Mientras que el primero se localiza al norte del diapiro, el 
segundo lo hace en un sector más al meridional. 
3. El cortejo florístico de Senecio auricula está formado por dos especies de 
interés como Limonium sp, Aizoon hispanicum y orquídeas. 
De modo que la justificación de una figura de protección se basa en la presencia de 
Teucrium libanitis y Senecio auricula, más que por la aparición de Ononis tridentata 
ssp tridentata. Además en los ámbitos de Senecio auricula existe una flora de especial 
interés que refuerza la declaración de una figura de protección. 
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Figura 6. Corología Teucrium libanitis. Cuadrícula UTM 1 ×1 km. 
 
Elaboración propia 
La ausencia de Teucrium libanitis en el dominio de Senecio auricula, y viceversa, 
permite que podamos distinguir dos ámbitos de actuación, uno centrado en el primero, 
un Sector A, y otro para el segundo, un Sector B. Si el primero es un fiel reflejo del 
entorno más genuino de un afloramiento de las litofacies yesosas del Keüper, en el 
Sector B, existen factores edáficos que han definido un ámbito diferenciado, a pesar de 
tener un sustrato yesífero. Así, este sector, debido a la presencia de especies de flora 
cuya tendencia es más halófila, nos permite hablar de un hábitat distinto, más salino y 
que ya se ha mencionado en el capítulo correspondiente, el «1510* Estepas salinas 
mediterráneas (Limonietalia)». Un ambiente que puede justificar la presencia de Aizoon 
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hispanicum cuya distribución se asocia a los pastizales secos costeros según se indica el 
Manual para la determinación de la flora valenciana (2003). 
Figura 7. Corología Ononis tridentata ssp tridentata. Cuadrícula UTM 1 ×1 km. 
 
Elaboración propia 
Todo esto no hace más que poner en valor un medio donde es evidente la diversidad 
natural que permite la existencia de especies de diverso espectro ecológico, gipsófilas y 
halófilas, y que aporta más motivos para definir una figura de protección que alcance a 
todo el ámbito estudiado así como a aquél que potencialmente puede albergar 
vegetación gipsícola o de interés. A esto su suma que, por ejemplo Teucrium libanitis, a 
pesar de tener un área de distribución restringida al SE peninsular su presencia tiene un 
carácter muy local por su vinculación a una litología muy concreta como los yesos. 
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Figura 8. Corología Senecio auricula. Cuadrícula UTM 1 ×1 km. 
 
Elaboración propia 
La relevancia de la presencia de estas dos especies ha generado un estudio de la 
distribución de ambas a nivel de detalle. Ononis tridentata ssp tridentata se descartó 
para este trabajo por su amplia distribución, siendo inabarcable a este nivel de trabajo. 
Con el empleo del GPS se llevó a cabo una toma de datos exhaustiva de Teucrium 
libanitis y de Senecio auricula para conocer su distribución y poder delimitar el área de 
las microrreserva de flora propuestas (vid mapa 9). 
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6. PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN GIPSÍCOLA Y DE SU HÁBITAT 
6.1. Amenazas presentes en el territorio 
Todo medio natural, actualmente, está expuesto a una serie de amenazas que pueden 
poner en peligro la presencia de determinadas especies vegetales, así como la reducción 
de los ecosistemas en los que habitan. El simple hecho de hablar de amenazas sobre un 
espacio natural tiene una connotación antrópica, pero no todas ellas tienen porqué 
proceder de la acción humana o al menos de su acción directa. La propia naturaleza, en 
ocasiones, genera situaciones desfavorables para la continuidad de una especie en un 
territorio. Es por este motivo, que a la hora de exponer las amenazas vamos a 
diferenciar entre aquéllas que tienen un origen natural de las que tienen un carácter 
antrópico. 
Los aspectos negativos que la naturaleza provoca y que ponen en riesgo la vida silvestre 
y sus hábitats están relacionados con las condiciones climáticas, procesos erosivos y la 
colonización vegetal. Si bien en todos ellos es indudable la responsabilidad de la 
dinámica natural como el motor de las diferentes amenazas, es conveniente realizar 
algunos matices. En algunos casos, ha sido el ser humano quien ha creado las 
condiciones necesarias para la activación de éstas, aunque en la actualidad su acción 
haya cesado y los procesos naturales sean los que han cobrado el protagonismo. 
No obstante, aunque se consideren las amenazas de carácter natural como situaciones 
independientes, no hay que perder de vista el carácter sistémico de la naturaleza y, por 
tanto, las interrelaciones existentes entre unas y otras. 
Las condiciones climáticas se han expuesto en apartados anteriores como un factor 
determinante para la presencia de la vegetación, por tanto es obvio que un cambio de 
éstas puede generar la extinción de una especie. Sin embargo, los riesgos asociados al 
clima proceden de dos situaciones extremas en nuestro ámbito: la sequía y las 
precipitaciones torrenciales. La exposición de la comunidad vegetal a estos dos riesgos 
de origen natural les da un alto grado de vulnerabilidad ante ellos. 
La prolongación en el tiempo de una situación de sequía puede llevar a generar una 
reducción importante de la población de una especie, a pesar de que está esté adaptada a 
unas condiciones de carencia de agua,una especialización necesaria en el ámbito de 
estudio de Els Campellos donde el registro medio anual es de 300-400 mm. Además un 
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periodo de sequía extremo contribuye al aumento de la evaporación pudiendo verse 
alteradas las condiciones edáficas, sobre todo en un ámbito donde el sustrato a partir de 
facies del Keüper cuenta con importantes contenidos en sales. 
En el extremo opuesto a la sequía, situamos a las lluvias de alta intensidad horaria. 
Situaciones de este tipo inciden sobre materiales blandos y fácilmente erosionables 
como las arcillas y margas con yesos asociados al Keüper y que predominan en la zona 
de estudio. Por tanto, los procesos erosivos que estas precipitaciones generan pueden 
dar lugar a importantes pérdidas de suelo. La incidencia de estos arrastres es más 
relevante a medida que aumentan los campos de cultivo abandonados en terrazas 
separadas por muretes y la pendiente. Si además éstos son aprovechados por roedores 
para la construcción de madrigueras que favorecen la entrada de agua de lluvia, esto 
ayudará a la pérdida de consistencia de los materiales y el derrumbe de los mismos 
(PADILLA, 1998). Estos deslizamientos, resultado de fuertes lluvias y materiales poco 
competentes, comportan un riesgo para las comunidades de interés como Senecio 
auricula, Limonium sp o Aizoon hispanicus que colonizan estas terrazas o los taludes 
que las separan. 
La vegetación ayuda a fijar el suelo y a disminuir el riesgo de erosión, por lo que la 
colonización vegetal contribuye a evitar los riesgos de pérdida de suelo. Sin embargo, la 
aparición de una formación arbustiva densa puede generar la reducción de los 
poblamientos de la vegetación gipsícola al tener ésta un carácter heliófilo. Durante el 
trabajo de campo se ha podido comprobar una relación indirectamente proporcional a la 
presencia de Stipa tenacissima frente a Senecio auricula, es decir, que a medida que 
aumentaba la densidad de la primera disminuía la de la segunda, llegando a desaparecer 
donde el esparto era la especie dominante. 
Por tanto, la propia dinámica vegetal hacia una etapa de sucesión superior puede llegar a 
ser contraria a la permanencia de la vegetación gipsícola en el sector de Els Campellos. 
Existe otra dinámica vegetal negativa a los intereses de la comunidad gipsícola de Els 
Campellos, se trata de la proliferación de vegetación exótica y nitrófila. La existencia de 
especies consideradas invasoras es debida al uso de las mismas como ornamento de los 
jardines de la urbanización Castalla Internacional, sita en el centro del diapiro.. 
Actualmente, esta vegetación se encuentra concentrada en los ámbitos más cercanos a la 
urbanización, sin embargo una dinámica expansiva de estas especies puede convertirse 
en una seria amenaza, como sucede en otros sectores protegidos de la Comunitat 
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Valenciana. Sus consecuencias negativas para la vegetación autóctona justifican la 
existencia de un Catálogo Español de Especies Invasoras (2013) y el Decreto 213/2009 
sobre Especies Exóticas Invasoras de la Comunitat Valenciana  que hace recomendable 
el control de éstas para reducir su impacto en la zona de estudio. 
Pero son las amenazas de origen antrópico las que mayor riesgo suponen para el 
mantenimiento y conservación de la vegetación gipsícola y de sus hábitats. A pesar del 
momento de crisis actual que vive el sector de la construcción, la presión urbanística 
sigue siendo la mayor de las presiones u otro sinónimo para el medio físico. 
La urbanización Castalla Internacional es la mayor impronta, que sobre el territorio que 
se estudia, ha dejado el ser humano. Un elemento que lleva consigo una serie de riesgos 
que convierten a este espacio tan peculiar en un entorno mucho más vulnerable. 
Esta urbanización ocupa una posición central que fragmenta el diapiro de Els 
Campellos, una discontinuidad que se muestra también en la presencia de distintas 
especies vegetales, tal y como se ha indicado anteriormente; de forma que en el sector 
A, situado al norte de la urbanización, aparece el hábitat de Teucrium libanitis, mientras 
que al sur, lo hace el hábitat de Senecio auricula y del género Limonium sp., no 
habiéndose encontrado evidencias durante el trabajo de interrelación de especies entre 
ambos. Por tanto, el hecho de que Castalla Internacional esté ocupando esa centralidad 
puede haber ocasionado la desaparición del entorno más rico en biodiversidad puesto 
que se trataría de una zona de contacto gradual o ecotónico entre dos comunidades 
vegetales. 
Pero no sólo la urbanización de Castalla Interancional fragmenta el territorio, las 
distintas vías de comunicación, como la A-7 y la red de carreteras secundarias, suponen 
una ruptura hacia otros espacios naturales protegidos u otros afloramientos gipsícolas. 
Sólo a través del riu Montnegre y la red de barrancos y ramblas será posible establecer 
corredores ecológicos que eviten que El Cabeçets dels Campellos sea un espacio 
protegido “isla”. 
El abandono de la actividad agrícola de la zona se vuelve  una amenaza, no sólo por los 
factores naturales que implican la recuperación de la dinámica natural para un medio tan 
sensible, sino porque añade una connotación negativa a un espacio que ha pasado de 
generar riqueza a entrar en un proceso de decadencia. Y es que la pérdida de 
rentabilidad de la agricultura ha generado procesos de abandono de los campos de 
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cultivo. Una situación que agrava el bajo valor paisajístico que la sociedad, ya de por sí 
le otorga, por tratarse de formaciones arbustivas ralas o espacios yermos, que en no 
pocas ocasiones, con el objetivo de recuperar masa arbórea, han sido objeto de 
repoblaciones forestales con Pinus halepensis, con los consiguientes impactos y 
degradación del hábitat natural gipsícola (MARCO et al., 2006) 
Tabla 11. Clasificación de las amenazas de la zona de estudio 
 AMENAZAS 
NATURALES Climatológicas Sequía: 
 Muerte de la vegetación por falta de agua. 
 Excesiva evaporación que puede cambiar las 
condiciones edáficas. 
Lluvias intensas. 
 Modifica las condiciones físicas del suelo. 
Favorece los deslizamientos y la pérdida de 
suelo con acusada pendiente. 
Colonización vegetal  Aumento de la densidad de la formación 
vegetal puede reducir una reducción de la 
superficie de distribución de la vegetación 
gipsícola 
 Proliferación de vegetación exótica e 
invasora. 
ANTROPICAS Urbanización  Fragmentación del medio natural, tanto por la 
presencia de urbanizaciones como por las 
infraestructuras. 
 Peligro de convertir el diapiro de Els 
Campellos en una “isla” 
Abandono agrícola  En producción, reduce la superficie de 
distribución de la vegetación gipsícola 
 En abandono, puede darse dinámicas naturales 
que no favorezcan la consolidación de la 
vegetación gipsícola. 
 Degradación del entorno agrícola que 
contribuye a otorgar un bajo valor paisajístico  
Ausencia valores 
culturales 
 Escaso patrimonio cultural lo que ha generado 
escasos lazos afectivos con el entorno 
 Bajo valor paisajístico lo que convierte al 
medio en basurero, escombrera y destrucción 
del poco patrimonio cultural 
Titularidad del suelo  El suelo está en manos de propietarios 
privados lo que implica que si no se llegan 
acuerdos dificultad para establecer figuras de 
protección. 
 
Elaboración propia 
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Los vínculos que una sociedad establece con la naturaleza que le circunda queda patente 
en el patrimonio cultural (vid Anexo II) que ésta deja. No obstante, en el caso de Els 
Campellos, éste es bastante escaso y se reduce al patrimonio hidráulico, con algunos 
azudes en la Rambla de Cànyoles para recoger los flujos de avenidas y su 
aprovechamiento para la agricultura y patrimonio etnológico con construcciones 
vinculadas a la cocción de los yesos y a conejeras para la caza. No existe un paisaje 
cultural definido y, por tanto, es más fácil que se den situaciones indeseadas por la 
desafección hacia dicho entorno.  
Las amenazas que resultan de esta falta de sensibilización hacia un entorno rico en 
biodiversidad queda patente mediante procesos de degradación, como la destrucción del 
patrimonio o la aparición de vertidos, residuos sólidos y escombros (vid, Anexo II). 
Por último, entre las dificultades que pueden surgir para establecer un espacio natural 
protegido y convertirse en una amenaza para la conservación y mantenimiento de la 
vegetación gipsícola destaca la titularidad del suelo. Nos encontramos que los terrenos 
susceptibles de incluirse dentro de la figura de protección que se desea proponer están 
en manos de propietarios privados. Esta situación, si no existe una voluntad política y 
un apoyo económico que permita establecer compensaciones a los dueños de los 
terrenos afectados, podrá poner en peligro que se pueda definir un instrumento de 
protección que garantice la supervivencia de la vegetación gipsícola. 
6.2. Propuesta de figura de protección 
La elección de la figura de protección más idónea para la zona de estudio debe 
fundamentarse en el sostenimiento de los  algepsars que permitan la conservación de la 
vegetación gipsícola existente, principalmente de especies de flora rara, endémica o 
amenazada como Senecio auricula, Teucrium libanitis y el género Limonium. 
La propuesta se ajustará a las figuras de conservación y protección del medio natural 
que estipula la normativa valenciana. Si bien es cierto que existen los instrumentos 
internacionales que configuran la Red Natura 2000 y otros de rango nacional, estos no 
son objeto para un espacio como el que nos ocupa en el presente trabajo. 
Así pues, la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de 
Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, cuya última revisión es de 
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julio de 2014, define en su Capítulo II, las siguientes modalidades de espacios naturales 
protegidos: 
 Parques naturales, los parques naturales son áreas naturales que, en razón 
a la representatividad de sus ecosistemas o a la singularidad de su flora, su 
fauna, o de sus formaciones geomorfológicas, o bien a la belleza de sus 
paisajes, poseen unos valores ecológicos, científicos, educativos, culturales 
o estéticos, cuya conservación merece una atención preferente y se 
consideran adecuados para su integración en redes nacionales o 
internacionales de espacios protegidos (Artículos 7.1). 
 Parajes naturales municipales, constituirán parajes naturales municipales 
las zonas comprendidas en uno o varios términos municipales que 
presenten especiales valores naturales de interés local que requieran su 
protección, conservación y mejora y sean declaradas como tales a 
instancias de las entidades locales (Artículo 9.1). 
 Reservas naturales, las reservas naturales son espacios naturales, cuya 
declaración tiene como finalidad la preservación íntegra de ecosistemas, 
comunidades o elementos biológicos o geomorfológicos que, por su rareza, 
fragilidad, importancia o singularidad, merecen una valoración especial y 
se quieren mantener inalterados por la acción humana (Artículo 10.1). 
 Monumentos naturales, los monumentos naturales son espacios o 
elementos de la naturaleza, incluidas las formaciones geomorfológicas y 
yacimientos paleontológicos, de notoria singularidad, rareza o belleza, que 
merecen ser objeto de una protección especial por sus valores científicos, 
culturales o paisajísticos (Artículo 11.1). 
 Paisajes protegidos, los paisajes protegidos son espacios, tanto naturales 
como transformados, merecedores de una protección especial, bien como 
ejemplos significativos de una relación armoniosa entre el hombre y el 
medio natural o bien por sus especiales valores estéticos o culturales 
(Artículo 13.1). 
La figura jurídica de las microrreserva se estableció por el Decreto 218/1994, de 17 de 
octubre, del Gobierno valenciano, por el que se crea la figura de protección de especies 
silvestres denominada Microrreserva Vegetal. El nombre actual de Microrreserva de 
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Flora se fija por el Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y 
regula el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas 
adicionales de conservación (PADILLA, 2010: 266). Se define como microrreserva 
aquella parte de terreno de la Comunitat Valenciana declarada para garantizar un 
adecuado estudio y seguimiento científico a largo plazo de las especies y comunidades 
vegetales allí contenidas. Las microrreservas de flora tendrán una superficie inferior a 
20 ha y una alta concentración de plantas raras, endémicas, amenazadas o de elevado 
interés científico para justificar su declaración. Salvo por petición expresa de sus 
propietarios, no podrán declararse microrreservas los terrenos de titularidad privada. 
En el caso de Els Campellos, la delimitación del espacio protegido propuesto oscila 
entre las 250 ha, si nos ceñimos exclusivamente a la zona sobre la que se han llevado 
los trabajos de campo, o ésta puede aumentar hasta 1.368 ha si se incorporan terrenos 
donde la influencia del Keüper es patente, aunque están alterados por la presencia de 
campos de cultivo aún en producción. 
Esta primera variable relativa al tamaño permite descartar la idea de establecer en este 
entorno un Parque Natural, ya que no tiene la entidad suficiente para justificar una 
figura de protección de estas características aunque reúna los valores geomorfológicos, 
ecológicos y científicos-educativos. 
Uno de los requisitos que exige una Reserva Natural es que estos medios se mantengan 
inalterados por la presencia del hombre, sin embargo, en el sector de Els Campellos, 
este objetivo no se ajusta a su realidad concreta. La actividad humana, a través de la 
agricultura, sigue modificando el territorio y la presencia de una urbanización como 
Castalla Internacional hace más cuestionable este aspecto. Incluso pueden ser necesarias 
limpias controladas y selectivas para evitar que la dinámica vegetal de las especies 
invasoras pueda acabar desplazando a la vegetación gipsícola existente hoy en día. 
Una posible figura de protección puede ser la de Paisaje Protegido, aunque ésta lleva 
implícita una importante carga cultural o estética. A pesar de ello, podría ajustarse a los 
requerimientos de este sector, aunque éste carece, como ya se ha comentado en varias 
ocasiones a lo largo del trabajo, de esa valoración paisajística-cultural imprescindible 
para su planteamiento. Recordemos que estas formaciones de matorral de bajo porte, 
ralo y abierto suelen presentar un aspecto de entornos degradados que impiden la 
creación de relaciones culturales entre el hombre y el medio. Una justificación similar 
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sirve para descartar el Monumento Natural, el cual también cuenta con una importante 
carga simbólica. 
Definitivamente, el Paraje Natural Municipal es la figura de protección que más se 
adapta a nuestra zona de estudio. Bien porque este entorno tiene un tamaño de escala 
municipal, y los Ayuntamientos son los encargados de su declaración, bien porque 
también tiene en consideración para su protección valores naturales. En este sentido, a 
lo largo del texto se ha expuesto su importancia desde el punto de vista geomorfológico, 
además se trata de un ecótopo singular en el que encontramos una vegetación gipsícola 
de interés así como otras especies asociadas, lo que le confieren un alto valor como 
medio representativo de yesares, relacionados con litologías de facies del Keüper, que le 
otorgan un alto valor local, e incluso comarcal. 
La delimitación del Paraje Natural Municipal, en adelante PNM, no se ceñirá al 
territorio recorrido con el trabajo de campo, sino que se ampliará para incluir en el 
mismo zonas donde la influencia del Keüper es patente, ya que se han detectado las 
arcillas rojas propias de estas litofacies. Finalmente el perímetro del PNM cuenta con 
los siguientes límites: desde el norte y en dirección sureste, el riu Montnegre; desde la 
intersección de éste con la A-7 al norte, hasta la intersección de la autovía con el 
Barranc de Fita de Terme al sur, sirviendo esta infraestructura de límite occidental; por 
el sur el límite lo marca el Barranc Fita de Terme. 
Lo que se busca con esta delimitación es no ceñir la protección a los ámbitos gipsícolas 
trabajados durante las salidas de campo. Ambos sectores sí serán las zonas de máxima 
protección y alrededor de éstas se genera un área de amortiguación. En ella hay un 
predominio de parcelas cultivadas, y a modo de reductos encontramos medios más 
naturalizados, donde a pesar de no existir vegetación gipsícola, es zona potencial para 
su colonización.  
Otro elemento que ayuda a configurar el PNM son los corredores ecológicos, la función 
de éstos es conectar este espacio natural protegido con otros existentes en la Foia de 
Castalla. A través del riu Montnegre permitimos la conexión norte-sur desde la Sierra 
de Onil hasta la zona húmeda y Zepa del Embassament de Tibi. Mientras que en sentido 
paralelo, se alcanza las vertientes del Maigmó y Serra de Castalla, protegido estos 
relieves como Paisajes Protegidos, LIC y ZEPAS.  
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La denominación del PNM se ha determinado teniendo en cuenta la toponimia. Si bien 
la partida donde se ubica la zona de estudio es Els Campellos, existe un topónimo más 
representativo de la fisionomía del relieve, así como del elemento que justifica su 
declaración, las margas yesíferas del Keüper: els Cabecets dels Campellos. Finalmente, 
el nombre que recibe el espacio natural protegido es Paraje Natural Municipal dels 
Cabecets dels Campellos. 
La diferenciación de dos zonas de estudio más pormenorizado se ha justificado por la 
presencia de determinadas especies de endémica o de interés. Este motivo, ha supuesto 
el planteamiento de establecer una microrreserva de flora, en aquellas localizaciones 
donde se han detectado los poblamientos más densos de estas especies. Se trata de una 
protección a escala de detalle, ya que se protege el taxón o los taxones indicados en la 
documentación requerida para una futura declaración. Atendiendo a las exigencias que 
establece el Decreto 218/1994, dentro del ámbito del PNM, se podrán declarar dos 
Microrreservas de flora, una situada en el sector A para la protección de Teucrium 
libanitis, denominada Microrreserva Els Cabecets dels Campellos A, y una segunda 
sita en el sector B para la protección de Senecio auricula y del género Limonium sp, 
denominada Microrreserva Els Cabecets dels Campellos B. 
6.3. Plan Especial de Protección y Plan de Gestión 
Toda figura de protección lleva aparejado un instrumento de ordenación, en el caso de 
los Parajes Naturales Municipales, se trata de un Plan Especial de Protección y para las 
Microrreservas se redacta un Plan de gestión. 
Aunque para el nivel de protección de un PNM no es necesario establecer una 
zonificación de usos, sí se considera apropiada. Su justificación se sustenta por tratarse 
de un ámbito con diversidad de usos, acentuado por la presencia de la urbanización 
Castalla Internacional, donde si no se establece una delimitación concreta de qué se 
permite y qué se prohíbe en cada zona, puede ponerse en serio peligro a las 
comunidades gipsícolas y su hábitat. 
El proyecto del Plan Especial de Protección del Paraje Natural Municipal recogerá la 
siguiente información requerida por la Ley 11/1994, de Espacios Naturales Protegidos 
de la Comunidad Valenciana: 
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a) Denominación, localización geográfica, delimitación y plano parcelario en el 
que conste la propiedad de las parcelas incluidas en el espacio considerado, 
mediante referencia catastral. 
b) Enumeración de los méritos y potencialidades de uso que aconsejan la 
declaración del espacio protegido. 
c) Descripción sintética sobre el medio abiótico y biótico y el ambiente 
socioeconómico de la zona considerada. 
d) Identificación de los posibles impactos o factores de riesgo, actuales o 
potenciales, que puedan actuar sobre los valores ambientales o culturales. 
e) Indicación del tratamiento en el planeamiento urbanístico municipal de los 
terrenos afectados. 
f) Indicación del régimen de titularidad de los terrenos. En el caso de afectarse 
terrenos privados, el ayuntamiento deberá adjuntar la conformidad expresa por 
escrito de los titulares. 
g) Normas de ordenación y uso del espacio protegido. 
h) Exposición del mecanismo de gestión del mismo. 
i) Indicación de los mecanismos de financiación del espacio, con medios propios 
del Ayuntamiento o en colaboración con organismos y entidades. 
j) Cartografía de la zona declarada como Paraje Natural Municipal. 
No obstante de toda la información que compone el Plan Especial de un PNM, lo más 
relevante para el presente trabajo es la normativa de ordenación y uso para cada una de 
las zonas establecidas así como las propuestas de actuación. La redacción del Plan 
Especial de Protección del Paraje Natural Municipal dels Cabecets dels Campellos 
supondría un trabajo en sí mismo, por lo que no es objeto de este Trabajo Final de 
Grado. Sin embargo, sí se establecen las estrategias que configuran el marco de 
referencia para la ordenación del PNM. A partir éstas estrategias se estructuran los 
objetivos con el objeto de frenar y contener las amenazas existentes en la zona de 
estudio, y generar dinámicas positivas que revaloricen dicho espacio. Para alcanzar 
estos objetivos serán necesarias una serie de actuaciones que garanticen la protección y 
conservación del medio. Para ello se ha tomado como referencia el Plan Especial del 
PNM de los Algezares en Aspe elaborado por Cota Ambiental, S.L.P. en enero de 2013.
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Tabla 12. Plan Especial de Gestión del Paraje Natural Municipal de Els Cabecets dels Campellos. Elaboración propia 
 
ESTRATEGIAS OBJETIVOS ACTUACIONES 
E1.Delimitar los ámbitos de 
planeamiento y de ordenación de 
los recursos naturales y 
culturales del PNM. 
O1.Generar una zonificación 
ajustada a las 
particularidades del PNM 
que permita una mejor 
gestión, protección y 
conservación. 
A1.Generar una Zona de especial protección (250 ha). 
Esta zona comprenderá la superficie del sector A y el sector B donde se han 
llevado a cabo los trabajos de prospección más minuciosos y se ha detectado la 
mayor concentración de especies vegetales endémicas y de interés. Se trata 
pues de las zonas de mayor biodiversidad de vegetación gipsícola. 
A2.Microrreservas. 
Existen dos microrreservas dentro del ámbito del PNM en la zona clasificada 
como de especial protección. La delimitada en el sector A tiene como especie 
prioritaria el Teucrium libanitis, mientras que la situada en el sector B contiene  
Senecio auricula y del género Limonium sp.  
A3.Establecer una Zona de amortiguación. 
La finalidad de esta zona es crear un perímetro que sirva para frenar las 
amenazas que puedan afectar negativamente a las comunidades vegetales 
prioritarias y/o favorecer la degradación de su hábitat. Dentro de esta Zona se 
pueden distinguir pequeños reductos de hábitat de ambiente gipsícola donde 
actualmente encontramos repoblaciones forestales pero que potencialmente 
podrían albergar vegetación gipsícola. 
A4.Determinar las Zona agrícola dentro de la Zona de 
amortiguación. 
Dentro de la zona de amortiguación se indicarán aquellas parcelas cultivadas.  
A5.Crear una red de Corredores ecológicos. 
Los corredores ecológicos servirán para conectar el PNM con otros espacios 
naturales, ya estén protegidos o no, con el fin de garantizar la expansión vegetal 
a otros entornos de similares características de la Foia de Castalla, así como 
permitir el intercambio genético entre distintas comunidades y la movilidad de 
la fauna. Se establecen como corredores ecológicos los cursos del Riu 
Montnegre, la Ramba de Cànyoles, la R. de la Foia, y el Barranc Pla de les 
Caves y el B. de Fita de Terme, 
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 A6.Definir la Zona urbanizada. 
Esta zona engloba principalmente a la urbanización Castalla internacional. 
E2.Constituir los organismos para 
la gestión y mantenimiento del 
PNM. 
O2.Creación de un órgano 
colegiado consultivo para 
colaborar en la gestión del 
PNM y canalizar la 
participación de los 
propietarios y los intereses 
sociales y económicos 
(Artículo 48.5 de la Ley 11/94). 
A7.El Órgano colegiado estará compuesto por: 
- Director-Conservador 
- Representante de la corporación municipal de Castalla. 
- Representante de la Conselleria de Infraestructuras, Transporte y Medio 
Ambiente. 
- Intereses sociales, institucionales o económicos afectados (Diputación, 
Universidad, Colegios profesionales). 
- Asociaciones que colaboren en la conservación de los valores naturales, a 
través de la actividad científica, la acción social o la aportación de recursos 
de cualquier clase. 
- Representantes de Castalla Internacional y de otros propietarios de terrenos 
incluidos en el espacio natural protegido. 
A8.Funciones del órgano colegiado (Artículo 50 de Ley 11/94) : 
- Aprobación del presupuesto de gestión del PNM. 
- Aprobación, modificación y revisión del Plan Especial del PNM. 
- Aprobación del programa de gestión. 
- Emisión de aquellos informes preceptivos para los que se prevea 
expresamente la participación del órgano colegiado. 
- Emisión de aquellos informes que le sean solicitados. 
- Propuesta de actuaciones e iniciativas tendentes a la consecución de los fines 
del PNM incluyendo los de difusión e información de los valores del espacio 
natural protegido, así como programas de formación y educación ambiental. 
- Aprobar una memoria anual de actividades y resultados, proponiendo las 
medidas necesarias para mejorar la gestión. 
 
 
E3.Definir los elementos de 
protección de los valores que han 
justificado la creación del PNM. 
 
 
 
 
O3.Protección de la 
vegetación gipsícola  
 
 
 
A9.El objetivo principal es la conservación, mantenimiento y protección de 
las especies vegetales consideradas como prioritarias, amenazadas y de 
interés en la zona de especial protección. 
A10.Se llevarán a cabo trabajos de eliminación de vegetación autóctona, de 
manera selectiva y de forma progresiva, cuando se considere que la 
densidad de la formación arbustiva pone en peligro la supervivencia de 
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E3.Definir los elementos de 
protección de los valores que han 
justificado la creación del PNM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O3.Protección de la 
vegetación gipsícola  
 
 
 las especies protegidas debido a su marcado carácter heliófilo. 
A11.Se prohíbe generar cualquier tipo de daño a la vegetación protegida, 
incluyéndose su arrancando total o parcial, de cualquiera de sus partes, 
ya sea la subterránea o aérea. 
A12.Se prohíbe la introducción de especies vegetales exóticas. Como 
medida preventiva se elaborará un listado de especies a emplear en los 
trabajos de ornamento vegetal en las zonas urbanizadas, 
fundamentalmente en Castalla internacional. Además se procederá a  la 
eliminación de exóticas invasoras. 
A13.En la zona de especial protección se estudiará por el órganos 
colegiados la necesidad de llevar a cabo planes de recuperación de 
especies vegetales para garantizar la supervivencia de las comunidades 
existentes. 
O4.Protección de los aspectos 
geomorfológicos y 
edáficos 
A14.Se evitará la alteración de los aspectos geomorfológicos y edáficos que 
han justificado la declaración del PNM y que ponen en peligro los 
hábitats naturales prioritarios. 
A15.Se prohíbe el vertido de escombros, basuras y vertidos líquidos que 
puedan contribuir a la alteración de las condiciones edáficas, en todo el 
ámbito del PNM. 
A16.Se podrán llevar a cabo medidas destinadas a evitar los procesos 
erosivos o cualquier otro riesgo que pueda provocar la destrucción del 
hábitat gipsícola. 
O5.Protección del valor 
paisajístico 
A17.Se llevarán a cabo limpiezas del PNM para la retirada de residuos 
sólidos, escombros y matorral seco para paliar el aspecto de ámbito 
degradado, así como para evitar incendios. 
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E3.Definir los elementos de 
protección de los valores que han 
justificado la creación del PNM. 
 
O6.Protección de los 
corredores ecológicos 
A18.En los corredores ecológicos definidos como vías naturales de 
comunicación se llevarán a cabo actuaciones estructurales para salvar la  
fragmentación que supone la presencia de la AP-7 (vid Anexo II). 
A19.Se prohíbe el vertido de escombros, basuras y vertidos líquidos que 
puedan contribuir a la alteración de las condiciones ecológicas de estos 
elementos hidrográficos. 
O7.Protección del patrimonio 
cultural 
A20.Se elaborará un inventario de los bienes culturales existentes en el 
ámbito del PNM para su puesta en valor a través de trabajos de 
rehabilitación y recuperación. 
A21.Recuperación de senderos tradicionales que discurren por el PNM. 
A22.Se prohíbe la destrucción y alteración de los elementos patrimoniales 
incluidos en el PNM. 
O8.Protección de la fauna 
A23. Se prohíbe la introducción de especies animales exóticas en todo el 
ámbito del PNM 
A24.Los animales domésticos no podrán ir sueltos por la zona de especial 
protección y se deberá transitar por los senderos. 
A25.Deberá evitarse la generación de ruidos y vibraciones, que alteren o 
puedan alterar a la fauna 
 
E4.Establecer las determinaciones 
para las distintas actividades que 
se puedan desarrollar en los 
límites del PNM. 
 
O9.Actividades agropecuarias 
A26.La actividad agrícola está permitida en las zonas delimitadas para tal 
fin en la cartografía adjunta como “zona de cultivo” (vid mapa 9). 
A27.Los campos de cultivo abandonados dentro de la zona de especial 
protección ya no podrán volver a ponerse en producción con el fin de 
recuperar progresivamente la vegetación gipsícola. 
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E4.Establecer las determinaciones 
para las distintas actividades que 
se puedan desarrollar en los 
límites del PNM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A28.Los campos de cultivo abandonados dentro de la zona de 
amortiguación podrán volver a ponerse en producción según informe 
favorable del órgano colegiado. 
O10.Actividades científico-
educativas 
A29.Se llevarán a cabo actividades de concienciación de la biodiversidad 
de los medios gipsícolas para así aumentar la percepción positiva de la 
población hacia estos entornos. 
A30.Se permitirán los trabajos de investigación cuyo tema tenga relación 
con la vegetación gipsícola y los afloramientos del Keüper. 
A31.Se organizarán visitas y salidas de campo destinadas a centros 
educativos de la Foia de Castalla para conocer de primera mano las 
especies prioritarias existentes en el PNM y todas las medidas de 
conservación y protección establecidas en su Plan  de Gestión. 
A32.El Paraje Natural Municipal dels Cabecets dels Campellos formará 
parte de la Xarxa de Paratges Naturals Municipals de la Comunitat 
Valenciana (PANAMU). 
O11.Actividades terciarias 
A33.Exclusivamente se permite las actividades del sector terciario 
vinculadas al turismo de naturaleza, como senderismo, y previa 
concesión del órgano colegiado. 
 
 
O12.Disfrute público del 
PNM 
 
A34.El acceso será libre a todas las zonas para el disfrute y la práctica 
responsable y respetuosa con el medio ambiente de actividades 
deportivas tales como el senderismo, bicicleta, el montañismo y otras 
similares que se desarrollen en el medio natural; teniendo en cuenta las 
actuaciones establecidas en el apartado A3 del Plan de Gestión. 
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E4.Establecer las determinaciones 
para las distintas actividades que 
se puedan desarrollar en los 
límites del PNM. 
 
 
 
 
 
 
 
O12.Disfrute público del 
PNM 
 
 
 
 
A35.El tránsito de personas a pie o en bicicleta queda limitado a los 
itinerarios definidos y señalizados, excepto cuando por razones de 
gestión, investigación o formación sea autorizado por el órgano 
colegiado. Se prohibe de abrir nuevas sendas o senderos, así como 
también queda prohibida la acomodación de las/los  existentes para el 
tránsito rodado y/o motorizado 
A36.Se podrá impedir o restringir temporalmente la entrada de visitantes al 
PNM o a determinadas zonas, por motivos relacionados con la gestión 
del espacio protegido 
A37.Se prohíbe la circulación motorizada en las zonas de especial 
protección. 
O13.Otras actividades. 
A38.Se prohíben las repoblaciones forestales con Pinus halepensis. Si bien 
podrán llevarse a cabo otro tipo de repoblaciones con especies 
autóctonas para garantizar la continuidad de los hábitat y especies 
prioritarios. 
A39.Quedan prohibidas las actividades extractivas en la delimitación del 
PNM. 
A40.Se permite la actividad cinegética en las reservas de caza existentes a 
excepción de la zona de especial protección. 
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Para el caso de las dos microrreservas de flora propuestas, sitas dentro de los límites del 
PNM, su declaración queda definida por los términos siguiendo el esquema que se 
publica en el Diario Oficial en el momento de la reconocimiento oficial de cualquier 
microrrerserva. 
Tabla 13. Información básica Microrreservas 
 Sector A Sector B 
Denominación Els Cabecets dels Campellos A Els Cabecets dels Campellos B 
Superficie proyectada (Ha) 2,772 ha 0,298 ha 
Límites 
La microrreserva queda 
delimitada por el polígono cuyos 
vértices tienen las coordenadas 
en 
ETRS89/UTM huso 30 
La microrreserva queda 
delimitada por el polígono cuyos 
vértices tienen las coordenadas 
en 
ETRS89/UTM huso 30 
Término municipal Castalla Castalla 
Especies y unidades de 
vegetación que son objeto 
prioritario de conservación 
Teucrim libanitis Senecio auricula, Limonium sp 
Vegetación gipsícola ibérica, 
Lepidion subulati, Gypsophilion 
hispanicae y Thymo-Teucrion 
verticillati. 
(Código Natura 2000: 1520*) 
Estepas salinas mediterráneas 
Limonietalia, Arthrocnemetalia, 
Thero-Salicornietalia y 
Saginetalia maritimae. 
(Código Natura 2000: 1510*) 
 
Tabla 14. Vértices Microrreserva Els Cabecets dels Campellos A 
 
Coordenada X Coordenada Y 
1 706013 4271859 
2 706011 4271813 
3 706015 4271800 
4 706023 4271785 
5 706050 4271752 
6 706103 4271717 
7 706125 4271714 
8 706213 4271687 
9 706228 4271711 
10 706230 4271719 
11 706209 4271744 
12 706208 4271752 
13 706215 4271764 
14 706221 4271790 
15 706216 4271798 
16 706217 4271827 
17 706211 4271838 
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18 706168 4271819 
19 706155 4271833 
20 706151 4271841 
21 706154 4271853 
22 706149 4271858 
23 706128 4271854 
24 706118 4271858 
25 706104 4271881 
26 706073 4271898 
27 706054 4271900 
28 706035 4271884 
 
Tabla 15. Vértices Microrreserva Els Cabecets dels Campellos B 
 Coordenada X Coordenada Y 
1 707172 4270709 
2 707195 4270725 
3 707216 4270711 
4 707224 4270703 
5 707241 4270681 
6 707208 4270653 
7 707185 4270630 
 
La titularidad del terreno donde se localizan las microrreservas es de propiedad privada, 
lo que supone un hándicap para su materialización, ya que en estos casos debe ser el 
propietario quién promueva la declaración. Al estar incluidas dentro del ámbito de un 
PNM, podría darse el caso de que la administración municipal llevara a cabo algún tipo 
de actuación para la obtención de las parcelas afectadas por la microrreserva. A 
continuación se indica la titularidad y las características de las parcelas afectadas por la 
posible declaración de las dos microrreservas propuestas, según se ha extraído del Sede 
Electrónica del castastro, según este aún tiene un uso agrícola. El trabajo de campo ha 
permitido constatar que en la actualidad estas parcelas están en abandono. 
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Tabla 16. Parcelas afectadas por la Microrreserva del Sector A 
Referencia catastral 03053A014000510000UY 
Localización Polígono 14 Parcela 51 
LLOMA CARRO. CASTALLA (ALICANTE) 
Clase Rústico 
Coeficiente de participación 100,000000 % 
Uso Agrario 
 
Referencia catastral 03053A014000520000UG 
Localización Polígono 14 Parcela 52 
BARRANC PORC. CASTALLA (ALICANTE) 
Clase Rústico 
Coeficiente de participación 100,000000 % 
Uso Agrario 
 
Tabla 17. Parcela afectada por la Microrreserva del Sector B 
Referencia catastral 03053A012000590000UW 
Localización Polígono 12 Parcela 59 
EL FORCALL. CASTALLA (ALICANTE) 
Clase Rústico 
Coeficiente de participación 100,000000 % 
Uso Agrario 
 
La declaración de las Microrreservas también debe contener un Plan de Gestión, con las 
actuaciones de conservación y las limitaciones de uso. Tras consultar distintos Decretos 
de declaración de microrreservas en la Comunitat Valenciana, en concreto de aquellas 
existentes sobre yesares, es posible establecer algunos aspectos comunes que se recogen 
en todos los Planes de Gestión. Teniendo esta consideración en cuenta para el caso 
concreto de la zona de estudio, se redacta un único Plan de Gestión para las 
Microrreservas Els Cabecets dels Campellos. 
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Tabla 18. Plan de Gestión de las Microrreservas de Els Cabecets dels Campellos 
   
C. ACTUACIONES DE 
CONSERVACIÓN 
 
C1.Conservación “ex situ”.  - Recolección periódica de semillas de las especies prioritarias y depósito en el banco de gimnoespermas.  
C2.Conservación “in situ” 
 
- Reforzamiento de la población de las especies prioritarias. 
- Muestreo fitosociológico periódico de las unidades de 
vegetación prioritarias existentes como seguimiento de las 
poblaciones y efectividad del Plan de Gestión y 
conservación. 
- Eliminación progresiva y selectiva de aquellas especies 
vegetales que contribuyan a la reducción del hábitat de la 
flora prioritaria y que supongan una amenaza, como es el 
caso de Stipa tenacissima en el sector B. 
C3.Colocación de carteles informativos sobre las especies protegidas y las normas de uso o actividades permitidas según el plan 
de Gestión. 
C4.Adecuación ecoeducativa de la zona con fines didácticos establecidos en el Plan de Gestión del PNM. 
L. LIMITACIONES DE USO 
 
L1.Se prohíbe extraer tanto las raíces o partes subterráneas de las plantas como las partes aéreas , salvo resolución por motivos 
científicos, conservacionistas o educativos. 
L2.Se prohíbe la recolección de semillas de las especies vegetales de interés, salvo por el personal cualificado y con fines de 
conservación “ex situ” 
L3.El acceso a la microrreserva queda restringido a los caminos y sendas. 
L4.Los proyectos de mejora, ampliación o modificación de trazado de los senderos que atraviesan la microrreserva, deberán 
evitar la producción de alteraciones significativas en los márgenes de las mismas. 
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 L5.Estarán prohibidas las siguientes actividades: 
- El depósito de escombros, basuras, y el vertido de líquidos 
en la microrreserva o en sus inmediaciones que puedan 
causar daños graves a las plantas. 
- Las actividades extractivas de yesos. 
- Con carácter general, las establecidas en la normativa del 
Paraje Natural Municipal Els Cabecets dels Campellos. 
Elaboración propia 
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7. CONCLUSIONES 
A lo largo de todo el desarrollo de la investigación han surgido muchas cuestiones de relevancia 
que es importante recuperar  para de manera sintética establecer unas conclusiones finales. Para 
exponerlas de manera clara y concisa se va a estructurar siguiendo el modelo metodológico. Al 
final de cada una de las fases hemos alcanzando un resultado que ya nos ha permitido esbozar 
algunas conclusiones. 
Tabla 19. Conclusiones finales 
FASE Conclusiones 
Fase 1 
CARACTERIZACIÓN DE 
LA ZONA DE ESTUDIO 
El Keüper es sustrato de una importante riqueza de vegetación 
endémica y de interés. 
La Foia de Castalla es un importante campo de estudio para 
futuros trabajos de análisis y valoración asociados a la 
vegetación gipsícola, endémica y de interés. 
Necesidad de definición a escala comarcal de los hábitats 
naturales prioritarios de la Directiva Hábitat y de los nacionales 
para evitar su falta de correspondencia (vid mapa 4). 
Los hábitats gipsícolas sufren importantes procesos de 
degradación lo que contribuye a acentuar su escaso valor 
paisajístico y cultural. 
 
Fase 2: 
ESTUDIO DE DETALLE 
DE LA VEGETACIÓN 
El trabajo de campo, las técnicas de GPS y las herramientas SIG 
se han constatado durante este trabajo como imprescindibles 
para realizar estudios corológicos de detalle de la vegetación.  
La metodología de valoración ha permitido alcanzar varios 
objetivos: 
- Interrelacionar varios aspectos de la vegetación de 
manera conjunta: presencia en yesos con la 
endemicidad, rareza y amenaza (vid figuras 13,14 y 15) 
- Valorar cuantitativamente el interés de especies de flora 
incluidas en el LISTADO C (vid figura 12). 
- Obtener la vegetación que sirve de justificación para la 
propuesta de figuras de protección. 
Una de las finalidades de la  cartografía corológica debería ser la 
vinculación para la planificación territorial y la ordenación de 
sectores de nuevo desarrollo. 
Este trabajo contribuye a suplir la falta de información sobre la 
cuadrícula UTM de estudio, en cuanto a especies de flora 
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amenazada en el BDB (vid figura 5). 
La población de Teucrium libanitis que encontramos en el 
ámbito de estudio pone de manifiesto la representatividad de 
esta zona dentro los medios gipsícolas de la Comunitat 
Valenciana. 
A nivel de especies vegetales es relevante la aparición de flora 
como Senecio auricula o Aizoon hispanicum más propias de 
medios salinos costeros. 
 
Fase 3 
PLANTEAMIENTO DE 
UNA FIGURA DE 
PROTECCIÓN 
La necesidad de una red de corredores ecológicos que  conecten 
los distintos espacios naturales de la Foia de Castalla e incluso 
sirva para consolidar la Red Natura en la Comunitat Valenciana. 
Las figuras de protección existentes no tienen entre sus 
objetivos la conservación de la vegetación gipsícola. 
La desprotección de la vegetación gipsícola, endémica, rara o 
amenazada hace necesaria el planteamiento de figuras de 
protección como las propuestas en este trabajo. 
La protección y gestión, muchas veces, se centran en las 
amenazas de origen antrópico y se olvida que el medio natural 
también genera riesgos que hay que considerar. 
La conciencia ambiental debe establecer estrategias que vayan 
encaminadas a la revalorización de ecótopos singulares, como 
los gipsícolas, por su alta biodiversidad. 
El problema de la titularidad y la financiación son un freno a la 
protección del medio. 
Elaboración propia 
El presente Trabajo de Fin de Grado ha permitido poner en práctica las habilidades y 
conocimientos que a lo largo del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio se han 
adquirido, creando la capacidad de llegar a plantear una metodología de trabajo para la 
valoración, protección y conservación de vegetación gipsícola. Tal y como se ha comentado en 
varias ocasiones a lo largo del desarrollo de este estudio, son varios los frentes que quedan 
abiertos para continuar la investigación, como por ejemplo aplicar el modelo metodológico en 
otros sectores de la Foia de Castalla con el fin de establecer similitudes y diferencias entre un 
mismo ecosistema.  Esta visión sistémica del medio natural es la gran aportación de la 
Geografía, que nos ha permitido establecer distintos vínculos entre los elementos que definen 
este ámbito gipsícola, para así conocer cómo actuar sobre él de cara a su gestión y protección. 
En resumen, trabajos de estas características deberían incorporarse como estudios sobre la 
biodiversidad para proyectos de planeamiento y ordenación del territorio de modo que, por 
ejemplo, se conserven y protejan entornos como los gipsícolas y evitar su destrucción.  
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Anexo I. Documentación gráfica4 LISTADO C 
 
                                                             
4 Autor de todas las fotografías de este Anexo, Francisco Calatayud Díaz 
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Especies presentes en yesos e identificadas en zona estudio 
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Aizoon hispanicum 
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Teucrium libanitis 
  
 
Teucrium capitatum ssp gracillimum 
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Anexo II. Documentación gráfica5 
  
                                                             
5 Autor de todas las fotografías de este Anexo, Francisco Calatayud Díaz 
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Figura 9. Formación superficial de arcillas rojas del Keüper en el diapiro de Els Campellos. 
 
 
Figura 10. Sección del terreno de materiales del Keüper en el Sector B del diapiro.  
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Figura 11. Arcillas rojas del Keüper en el Sector B de Els Campellos. 
 
 
Figura 12. Vertiente con materiales en tonos rojizos del Keüper junto a la rambla de Cànyoles.  
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Figura 13. Rambla de Cànyoles con una arquitectura hidráulica reciente. 
 
 
Figura 14. Conejera. Patrimonio cultural del PNM del Els Cabecets dels Campellos. 
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Figura 15. Hábitat del Teucrium libanitis en el Sector A del dipiro. 
 
 
Figura 16. Hábitat de Senecio aurícula en el Sector B del diapiro de Els Campellos.  
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Figura 17. Vistas del Els Cabecets dels Campellos 
 
 
Figura 18. Vistas del Els Cabecets dels Campellos. 
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Figura 19. Soluciones para salvar la fragmentación que producen las infraestructuras.   
Fuente: http://www.igualdadanimal.org/noticias/6697/puentes-peatonales-para-los-animales-en-argentina 
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Anexo III. Cartografía 
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MicrorreservaEls Cabecets dels Campellos A:
Superficie: 2.979 m2Titularidad: PrivadaEspecie prioritaria: Senecio auricula y Limonium sp.Estado legal: Senecio auricula: Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazada. Anexo III: Especies Vigiladas.
Hábitat prioritario: 1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia),  Arthrocnemetalia,Thero-Salicornietalia y Saginetalia maritimae
 Coordenada X Coordenada Y 
1 707172 4270709 
2 707195 4270725 
3 707216 4270711 
4 707224 4270703 
5 707241 4270681 
6 707208 4270653 
7 707185 4270630  
Leyenda
Ochrys bilunulata
Limonium sp
Senecio auricula
Aizoon hispanicum
MicrorreservaEls Cabecets dels Campellos A:
Superficie: 2,77 haTitularidad: PrivadaEspecie prioritaria: Teucrium libanitisEstado legal: Endemismo iberolevantino. Rara. Riesgo menor de preocupación menor (LRlc).Hábitat prioritario: 1520* Vegetación gipsícola ibérica Helianthemo-Teucrietum verticillati
15 706216 4271798 
16 706217 4271827 
17 706211 4271838 
18 706168 4271819 
19 706155 4271833 
20 706151 4271841 
21 706154 4271853 
22 706149 4271858 
23 706128 4271854 
24 706118 4271858 
25 706104 4271881 
26 706073 4271898 
27 706054 4271900 
28 706035 4271884  
 
Coordenada X Coordenada Y 
1 706013 4271859 
2 706011 4271813 
3 706015 4271800 
4 706023 4271785 
5 706050 4271752 
6 706103 4271717 
7 706125 4271714 
8 706213 4271687 
9 706228 4271711 
10 706230 4271719 
11 706209 4271744 
12 706208 4271752 
13 706215 4271764 
14 706221 4271790  
Leyenda
Teucrium libanitis
MICRORRESERVA
ELS CABECETS DELS CAMPELLOS -A-
MICRORRESERVA
ELS CABECETS DELS CAMPELLOS -B-
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